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lapa la crasis agraria andaluza.
,;i asupto jo  merece, porgué es un pro- 
ÍÉíémla grátfete transéerideiTC!  ̂ par 
ciohalí ■ . ■
E l. if mí|frp ,de‘ Agr^^Ttará eíípuso 
JíiŴ ortantíja ágrícoiá de'k^ííábófés fiA)- 
fundgjS.Esa,importan,cía es indisciitmlé
LA FABRIL MALAGUEÑA
I/a F d i> riG a á 0 iiio sa iÁ O sM ^ A i‘̂ '®^®r ^
máa á fiíi^ ^ a ^ eJ A A fiá lu e l»  to^bs; nadie- la discute; ha
4 ^ IpasádpyÁ á̂ ĵ̂  ,Máa
T -..5TT* T - V.1 •1-1. ■ . ’Idí|5ramosrEh-todo.hace M  una ‘lábífr
J o s é '  H lu á lg O i 'Í V S p  . .;|íií3  ̂ pfd î;iada, máa'interisa; ert ágricultu-
B » ? á f  dé áíto y bájd'réíféve pafa::,orrfí^»^e» admihisíracidn, en .p ó liza , ep, pulr:,
Itw a.v'-iíto  de
lo (|u#aiK>AQamOsl • ■:::&<%■■
Y sl^el sefíor Sesada ahondará íp|s en 
eí prFbJeitia agrario andaluz/vería que sen 
precisas- ¡ridispensablésv otras muchas
inenfadón,.jiDitáéione's á raárniolé$.: ,
FabficackVti dé’ toda rfásij’ dé óbjétOs de
piedra artifjdaFYgraaiío.^
Depósito de ceífteiitp portland* y
5é; recomienda ai público no conftmda mis 
articiilos patentados, con otras Imiracíories 
hechas por alguiios fabriGapíes,,.ló^'cuales 
distan macho en belleza, calidad y cOídrido., 
. /Pídanse catálogos ilustradóp; í 
Exposición Marqués de Laríos, 12.
' pábrica-Puerto,
Manifiesto
La,jJ,unta í|¡luflicipaJ de Unión Re­
publicana de M álaga ha resueltt^ níl 
acudir á íós comicios* en las próxiiiias  
¿leCdórtéS''para diputados A Córíes.,
• Este retraimiento, qtie es circunstan­
cial, no obedéce á dáDifidadés ni dés^
cosas, adepiás de esas labores profundas, 
las duales más pareeeft medio de declinar 
en lOs labraídores todas las responsabili­
dades, qiie medio de curar el rnaí. 
j : Ademas de laá labores profundas qtife 
fadji|an Ja, conservación,del agpa.sqm i- 
niéíiáda ppr'l^s encasas é irregulares ifu-; 
vias, náy que Óifundir el énípleo de los 
abpnds, qtíe robustecen las plantas para 
¿existir las escaseces de humedad ’
¿Y  cómo se hace esto? ¿Qon ensayos 
én una granja Ó,en varias granjas?. ¡Ñ*;/’ 
psa labor de divulgación, de propaganda 
de educación popular, sólo puede hacerse 
con el ejemplo, muiíipiicad0'’iín' centena­
les deíCampOs de demostración agdéóla 
^sa labor sfiJiace Implantando y curoplien 
do el real decreto de 13 de Octubre 4® 
j ^ 5 ,  ,que iw ece haberse echado e^: pr| 
meditádb owlab.' - 
Y.aqri; ésb no;básíaría. Suponed á todos 
jos labradores convencidos dé la bondadfaayos, agéiiós siénipre aLpartido, fgpu-*
blieano m alagueño,.que en .tan tasip cá-¡ t l V - S ® r é d ^ Í S e  fla- 
slones ha dado evidentes ptUebás de brá logrado la mejora? iSeguramente, nol,
Porque esa mejora necfes¡ta='recursaB,, p e -su vigor y de su influeñeiaeh;, la opinídp 
pública. Demostrado, tiene que en las 
elecciones generales en que intervino, 
obtuvo el triunfo en. la €apíta|,4:piesar 
délas violéneiasj.édáecíónes y 'falseda­




Ciíniáfios, nece.8itá eléraeníds ecpi 
que faltan en los campos.
. Las labprcat profundas necesitan maqui- 
fiaria n'uévaj necfesitárí ¿tierfes amdoS de 
desfonde, i^ecésiíM mayor energía en el 
motor,’ cábáliérífas en Qiayor ¡lúinero,' ma­
lacates, etc., etci Lá adquisición de abo-
iíjinl mndn v Pn wimtna.1 ramnpfPtiHá^ hosíexlge desembolsos de considefáción 
Igual modo y en crimmal .cpmpetenciaMpúanjjo la propiedad está como en Anda-
jlucía. ¡Estorson.hechos evidentesítodos los gobiernos dé la' fhqh 
în distinción dfiJ^ailcéé.y ^  jdghifiCa- 
cidn política. ' ' ,
Mas estos trííulfesáícaiftaáós merced 
á viriles esfuerzos y á sacrlficíps de los 
correligionarios, quedaron baldíos é
ineficaces, salvo contadas excepdbnés 
que, lá Junta Municipal, en la rectitud 
de su proceder no desea pa^a síj con las 
actas en blanco dé los pueblos agrégé 
dos, de propósito,, á la' circanscrips 
ios que sometidos ailná.Ia férula  ̂ ó me­
jor dicho,aI látigo del eacique, no tienen 
ías energías ni gozan de lá independen­
cia necesarias para imponer en las ur­
nas la expresión de su voluntad.
Cierto es que la Unión Répiiblicaná 
ha de emplear todos ios medios para íá 
consecución de sus fines. Pero la indig­
na burla que de los derechos del ciuda­
dano hacen los gobiernos dé la restau­
ración monárquica, su transgresión 
constante de las leyes, con menoscabo y 
olvido de todo principio de justicia,.der 
terminan en lajuhta Mirnicipaldé Unión 
Republicana de Málaga, frialdades y 
desvíos para los repugnantes procedi­
mientos' electorales que hoy sé Usan, é 
■inclinan sus preferencias á los tráoá- 
josde una organización robusta y ade­
cuada de las fuerzas Fepubllcanás para 
la necesaria y urgente reivindicáción dé 
los derechos del país.
bien hasta liti;o y medio de agua 
,  . , ijodo lo que exceda de esa cantidad es
1, estea transformaciones de la n -J  dañoso; en eí primer caso porque se so- 
0 se hacen con la facilidad y  la ra- juété áí corazón á un trábajo exageradó.
Suponed, que. ya los la b ra d o re sh a ji  
convencido de la bondad enorme de las 
labores profundas y dé lós abónos quími- 
: bos, ¿Qué habremos adelantado si no tie­
nen los recursos económicos? {Desgracia- 
danjenté 
quéza no
pidez que emplea el Gobierno para hacer 
alcaldes á su médidá!
, No hemos dé pedir nosotros que el GO' 
blerno dé dínéró á los labradores para 
que adquieran maquinaria, compren abo- 
lirios y .paguen lórnajes. 4N0 ,tanto,I Sr, Eé^ 
éádaí ;
. Pero si debemos pedir, porqué es justo, 
porque es necesapó y porque es hacede­
ro; que se acométa líe una vez el prúble- 
ma dei crédito agrícola, resuelto ya en to­
das las naciones adélantadas, y en manti­
llas, aúii entre nosotros. En eso tiene él 
Sr. Bésáda amplío campo, donde desarro­
llar sus iniciativas.
i Esa si que sería una labor profunda, no 
labor ágncola precisamente, sino labor 
social, que redundaría en béiiefíció de la 
producción de los campos.
Cultura y dinéjró; he ahí lo que urge 
llevar á'los campos, y .esá sí que sería la­
bor profunda, labor útilísima y bienhe­
chora.
I  Y aún eso no sería; bastante. Hay que ha­
cer otras muchísimas cosas desdé el mi­
nisterio dé Agricultura. Una es cuidar un 
poco más dé los montes, y lo citamos por 
esta circunstancia éspecialísima; En el úl­
timo número del /énm a/ d' Ágricultare 
Pratigue, se leen est^s palabras, que tra- 
ducimós textualmente: «Los meses de ve­
rano en España y en Argelia son extrema­
damente secos porque el viento del mar 
sé recaliénta,;éu lagar de enfriarse, al lle­
gar, á las .meseíus df esas regiones. Pero
jláf el íníéfíoi del.Ofganísmójá fin de espe- 
1er de la economía íoads ésbs cíláéntos 
pferjudiciales.
¿En qué líraités debe'efectuarse ese la­
vado? ¿Qué cantidades de agua debe ab­
sorber el individuo para qué la bebida 
produzca bienes y no males? Esto depen- 
'dé de factores complejos. Aparte de que 
imluyen en lá cantidad, dé, agua Ingerida 
las estaciones del afío (todo el móndo oé- 
bé más agua en verano que en invierno), 
varía la téglá también según el volumen 
de los individuos. Una persona gruesa ne­
cesita beber más que otra dé pocas carnés. 
El estado patológico e."dge á veces, ya la 
dísminoción de la ración de agua ó ya el 
aumepto én ¿íertqs casos.
I Pero, en fin, como regla general, .puede 
decirse que para efectuar de un modo com­
peto él lavado dé los tejidos, Con la eon- 
iguiente eliminación de toxinas ó Venénós 
mgánicos, basta beber de litro y' medio á 
dos litros diarios; El aumento de ésa do- 
il's no aumenta un ápice la eliminación de 
rpstos orgánicos, y en cambio puede de­
terminar graves trastornos,
/Está comprobado, efectiyamépte, qué 
un exceso de líquidos en él sistéma vás- 
4ulares en extremo peligroso. La circulá- 
óióri sanguínea se dificulta en é$e caso por 
la extensión de los tejidos, el corazón se 
ve obligado á realizar un trabajo violento, 
y como fin de cuentas puede sobrevenir la 
'hipertrofia cardiaca. Ei bierherz ó ,'énÉ:r- 
medad característica de los grandes bébev 
dorés de cerveza alemanes, es una hipér- 
Éofia del cofazón praducida por el abuso 
aél liquidó;
í Dicho esto de la bebida en estado nor­
mal, veamos si conviefíe ó no en los es-
tdos de enfermedad. El; médico alemán . Flessiriger, va á ilustrarnos 4 este pro- piÓaiío. Dice así el referido galeno;
:>jEn las enfermedades infecciosas, los 
restos orgánicos se elimitan de todos 
ípódos por las vías naturales, cualquiera 
|üésea la carttidad del líquido absofbido: 
fl labado corapléto nóiSe opera hasta el 
njqi|iento de la conválécenciá. El agua 
■"l̂ va mál los tejidos durante esas dolencias 
y ,si  se aumentase la dosis del líquida 
éJícitaria éste la /vitalidad celular, puesta 
en peligró por íá alta témpératura de la 
máquina orgánica caldeada en exceso.
La cantidad de agua á suministrar á un 
|níermo de esa clase no debe exceder de 
una copita de las de vino, cada media 
hora.
Tratándose de dolencia del corazón ó 




//Ppl íá IfilpéfíaUcía que para nost̂ .
os tiene,---- .............. j... -------  . .•
hqy que íaiifo s# Haíííá de lá íeergatiízaeiw 
qé nuestra p/plicía, dallioÉr á.eoítoéef él.mcídoí
HIJOS WIS HIOOIbAS XiA F E IR A
C A M P A N IL L A jS -M Á IiA G A
de pur o vino .garantizada
VENTA DE VARIAS CLASES
4uiiíó se hálfá organizado ‘en Atóm^íiiá,' yai especial para el consumóse encuentra en todos los buenos Üítfámaríftos á
^éjeputa/la mejor del mundo.................,,
En Berlín, capital del imperio, divídesé en 
|07 circunscripciones ó cuarteles. íOcho ó 
aiez de ellos forman una capitanía de policía 
(PbttzeUiMpimcimschaff), y estas últimas se 
agrupan 0 6 :cúatró ári euatropara constituir 
uná oficina de policía de brigada, al'mando de 
un «may'ór de policía.».
Además de esta pQlicja. acti va,'existen otros 
cuerpos, ía.les eoino la división de reserva, la 
cual presta sus serviéips.en hoteles, casas dé 
juago, lugares/sospechosos, ,y ^lM©s.de/T/gr- 
ánrlcn (bosque de recreo berlinés); la poiiéfa 
fluvial, y el Comisario del Comercio y de la 
ínifusíriá.^
 ̂ n entre todos ^ 2  oficiales, 446-bri' 
gadás jéí^  de puestos'y 5.377 Schafzlenfe 
(agértfes)/‘Todp este personal está bajo el 
mando ú é m  PoIizeíObeM (Coronél de poli­
cía) con dos ayudantes, capitán y.teniente res-
péttivamente. . . ' . ................
/Los puestos ú ofiCHiasde policía áon dirigi­
das por los brigadas ;que.se relevan por turno 
diáriámeflte.. El cargo da estos policías.és el 
fhismo que el de los comisarios de policía de 
oíraánatíiQnes. Reciben ál público en sus des­
pachos, facilitan todop_ |bs informes qué son 
de au competencia, éntiéh.dén en los déjitos 
¿oínétídos en las calles y proponen ík iiber- 
tádó/'eócarcélación délos indiVfduÓs, cuando 
ejí aquéllos han de entenderlos tribun.álés.
Los.ptiestOs de policía-berlinés éstáii insta­
lados en casas particulares situadas'en calles 
ae curso .fáéilmente accesijire..
sumamente benefíciono para la salud.
U ep ásití de Cp,sas de Campos, Almacene» de P asa»
ütaiBMflim
ejecutan para aprender á apartar fs^ ífítiííí-}.p^^^> *óel practicante Sr. SalA3,
tildes cuando se trata dé abrirse, pasó X qufarori al Bérmúdez las sh
Sduífír;al socorro de un herido ú otro
Et coronel de la policía alemana. Mr:\Krau- 
se, n̂ su despacho, conferenciando con 
susayudantes.
Dé día éstob puestos se distinguen por un 
cartel en el que ha^ pintada un águila azul y
debajo de ella escrita ¿ú fojo una inscripcióñ 
que dice: Pdtizeiréviér, (puesto de policía) con
y én el segundo porque se fatiga eí órgano I su número correspondiente. De noche una lin-
eneargado 
ridos.
de filtrar los líquidos inge-
f^aductdo pám  EL POPUkAR
De Alfredo Baccelli
León enjaulado
terna de forma especial alumbra el cartel, pu 
diendo leerse la inscripción desde bastante 
dis'íánciá, Eq caso ,dé urgencia una.campani- 
ilapérráitéllésde fu.érá lláttiar la átencióh de 
los/b'dmbrés de guardia, 'todos los puestos 
se chlázáh téjqgfáfica y "telefónicamente coh
urgenfé.
Los aspirantes á agentes aprendenJambién 
á conducir heridos ó énféYitíOS recogidos en 
la vía pública para-cónducirlos á las casas de 
socorro, sin necesidad de camillas. A este 
obje'íó sfi reúnen dos y con sus brazos, sin 
fatiga, ;imp'fc?f(ísáía el artefacto que les falta.
Los scImtzlentes, io0&váQs) deben támbieyj 
aprender á dár pruebas de Óí^íreza' en el mo­
do de detener y sujetará cuaiqúléf malhéchcir. 
Para'esto poseen Un manual donde, además 
de estas lecciones, estudian ei modo de sal­
varse de las acometidas de los criminales, 
sin recurrir á su total exterminio.
En el acto dél arresto debe eí guardia tener 
presente la mayor ó mepor gravedad del de­
lito, para asegurar al délincuente, pero pro­
curando siempre no usar de la violencia, para 
no causar la indignación del público.
Para practicarse eñ estas detenciones los 
nuevos guardias, sírvense á veces de los va 
gabundos ó novatos ladrones, á quienes sor­
prende sujetándolos con una mano por el cue 
lio de la camisa ó cháquétá y con lá oirá de 
uri brazo, inmovilizándolo hasta que íóspue 
de amarrar.
Otra de las lecciones que no deben olvidar 
eslía que les enseñan á desviar la puntería 
de UIJ5 revolver ó pistóla, bien pa'ra saívarse 
ellos mismos ó evitar un crimen.
Por. medio de un rápido, moviruienío deben 
asir con su máno derecha la del individuó que 
empuña el arma'y elevarla al aire, mientras 
que con la izquierda hay que^ujetáf el ótró 
brazo del tirador.
Este ejercicio, como algunos oíros que eje 
cutan los agentes berlineses, constituyen un 
estudio -del y/ü-yíís«, el cual le es enseñado en 
acádémias especiales, organizadas por su co 
lonelMr. Krause. Los cqrsos de esta ense 
nanza existen también hoy en la prefectura de 
Policía de París;
Un íierído g r a v i s m
El funesto vfcio del jüegó fiá óc'áSiona- 
do hoy una nueva víctimá 
5s verdad que en la partida del mismo 
qué ha motivado el hecho de que J105 
ocupamos no mediaba cántidadde mayor 
ó menor cuantía, pues sólo se trataba de 
unos míseros cigarros; pero él maldito 
juego apasiona dé tal modo que las con­
secuencias de las discusiones á que. da 
margen son siempre de fatales conse 
cuencias.
En-el caso déf hoy se trata de cuatro 
arhí|fOs que pará matar el ocio deciden
el puesto central dé 'donde van] j-gto jugando á la rónda, y
En la garras tremendas y cruzadas 
La dorada cabeza fiero incliná;
Con ojos entornados, en que afina 
Lá mirada, qué viva centeílea,
Y entré hierros altivos señorea.
"Ve quizá los desiertos arenales.
La palmera lejana, el sol ardiente,
Los rojizos fulgores del poniente. 
Huir gacelas ve, tigres heridos.
Del monte al mar imperan sus rugidos;
[Oh, raudos saltos, presas palpitantes! 
¡Oh rápidas carrerfas contra él viento, 
Entre espiras de arena sofocantes!
Su .aurea melena agita ya erizada^
Surge, sé lanza, y con el choque horrendo 
Tiembla la férrea jaula quebrantada!
Templó dorado
„  , , , hay un medio ihfalible para forzarlo gen-
He aquí la causa fundamental del friarsey dar lalluvia; ese medio es la rc"
población: do los bosques .̂.
Así ha,Wa una autoridad en la materia: 
Mr. Ch. Broilliárd: Yá se ve q'üé en esta 
materia hay que hacer muchas cosas para 
realizar desde el ministerio una «labor 
profunda;» hay que hacerla, además de 
recoméndar que, la' hagan loa demás. 




acuerdo adoptado por el organismo di­
rectivo del partido republicano de Má­
laga, apartándose de las próximas elec­
ciones; acuerdo que se inspira en su ex­
clusiva y espontánea voluntad y en la 
conveniencia política, sin que deje, dé 
confesarse también que esta actitud se 
halla inspirada por la situación, espec­
iante que exige la orientación, actual dé 
la Unión Republicana en España.
Mas como es, necesario al propio 
tiempo cumplir con los deberé$ de lá 
disciplina, siguiendo los fflandqáos del 
jefe, quien nosexciíá á'todos á que Se 
realicen actos ostensiblfes qué réVeleh 
las fuerzas y elementos, de los que co­
mulgamos en lás'ideas rópublicañás, la 
Junta Municipal ha decidido celebrar 
una jira campestre el próximo dpmingo 
Veintiuno, que es el señalado para la 
elección dé dipuíadqs á,Cortes, que sig­
nificando una protesta electoral estreche 
los vínculos de fraternidad de los repu­
blicanos de Málaga,
En ese día, separados del centro de 
la población, abandonaremos los cole­
gios electorales, para que en ellos usur­
padores y delincuentes, á su antojo y á 
sus anchas, llemén las urnas con puña­
dos de papeletas y luego ejctiendan las; 
actas con miles de votos falsos.
De este modo los hombres á quienes 
se adjudiquen esas actas, al aceptarlas 
tan manchadas y sin sentir csc.rüpulósy 
remordimientos de la concipncíaj: po­
drán ir al Parlamento á ser los dignos 
representantes y defénsotes dé los inté-  ̂
resci del caciqliismo, del clericaílsmo/y; 
déla monarquía.
Málaga 12 Abrii '
L a J ijnta  M u n ic ip a l .
Suqnan lentas y graves las campanas, 
Vibra éñ tornó el ambiente iluniihado,. 
Suben al rico templo historiado :
Los romeros en luengas caravanas.
Doblan la frente, buscan del togado 
^anío, con ansia él pie bocas humanas; 
Máá él fulgor de luces sobfehuinanas 
Aún rió brilla ante él pueblo pj-osternado;
¿Dó está él diVirio espíritu qüe enciende 
Los corazones, que las alas prende 
Al genio, é..inspirá árihelós ideales?
á parar todas /las comunicaciones interesan­
tes dfei servicio de la policía municipal.
Existe en cada puesto un vio/ón (calabozo) 
donde son provisionalmente encerrados- los 
de.rincijentes que "han de ser más tardé eiitre- 
gad:os á ios tribunales. Varias veces por día, 
W GrM é Waten{c&rmi\e te\u\sr), recoge de 
los puestos á ios detenidos para conducirles 
á la prisión préverítiva. Estos vehicuiós están 
divididos, como nuestros coches celulares, 
en compartimientos, uno para cada preso. Un 
pasillo central separa dichos coii^artimientOs 
' y en él hay un asiento para el agente encarga­
do dé lá conducción.
Es ya tradicional en Berlín que la noche de 
San Silvestre (Sy/vesférncefiO sea completa- 
inenté túmulíuósa. Bajo el pretexto de cele­
brar el nuevo año, enáas cervecerías^ en los 
cafés’y en todos los sitios de recreo, los, con­
currentes. se abrogan el derecho • de abrazar a 
la mujer del vecino', gritando la fórmula sa,- 
crairiériíal ¿Prosit bleujahr?
Esía.fámiliarrdad, que, aunque consagrada 
por lá costumbre, no gusta ájodo .el riiurído, 
en el estado éhí que en lá referida no9he se 
hallan las cabezas, dáocasión á que 1-as riñas»!
se mUltipIiqu-en, y á que los eombatientés sean
á Ins niiñf f̂ns lif» nnliXá. \r Ins c n r h p ^ ! CtlO..
para dar interés á la partida atraviesan ci- 
garillos,
A poco de empezado el juego, uno de 
los perdidosos achaca Ja mala_ suerte al 
juego, que desarrolla el compañero; éste 
sé defiende, medían los otros y logran, 
por el proiito, apaciguar los ánimos; pero 
la mala suerte continúa, se reproduce la 
cuéstióii, gritap todos, acuden dos pa­
rientes de uno de lós jugadores, sé enta­
bla tremenda lucha y momentos después 
uñó de los combatientes queda eñ tierra, í  con terrible puñalada en el pecho.
He aquí como se desarrolló eTsuceso: 
l ia  d isp u ta
En una de las habitaciones de la casa 
n.® 7 de lá calle de Zamórano sé hallaban 
jugando á las cartas, está tarde á Iá una, 
los vecinos José Silva Olmedo, Antonio 
Vera Vílchez, Antonio Cófilla García y 
Luis Betmúdez Sánchez. '
Aunque no dinero, en las jugadas se 
atravesaban cigarrillos, según hemos di-
llevadosá los puestos de policía .y los coches, . . . . . .  , ,
celulares mepúdeen pór las calles á la maña-1 La mejor, armonía remaba entre los cua- 
riá siguiente. , tro sujetos, cuando de pronto sobrevino
Otro dé los servicios que presta con verda-1 una disputa á la qne siguió otra, en la
¿Dóridé éi buen sacerdote, desdeñoso 
Del poder; que sin dardos sea piadoso; 
Espíritu de Cielo entre mortales?
dero interés la policía berlinesa/es la recogida 
de niños-perdidos ó abandoriádos. Nuestro 
segundo dibujo ,es una nota gráfica de este 
servicio. Un agente presenta al brigada un ni­
ño decinco á seis años,encontrado en la calle. 
El jefe del puesto interroga al pequeño infan­
te sobre'su domicilio ó parientes para res­
tituirlo á su'hogar; cuándo no es posible a'vê
La estaciones apipelográficaa que por 
r^al orden deí 'ministro de Foinenío, se 
instalarán en Palencia y en Jerez de la 
Frontera, írendrán pór misión:
1.  ® Estudiar lá' .adaptación de las vides' 
americanas á los díveísos terrenos y,Ia del 
injerto de;Jas vides indígenas.
2. ® Esludiaí el resultado dé la hibrida­
ción de las vides indígenas con las ameri­
canas para apreciar la resistencia de las 
mismas yariedades.
3 . ® Enseñar las condiciones del cultivo 
y las de producción de las cepas ameriéa- 
nás para determinar los límites de resis­
tencia en la adaptación.
4. ® Ensayar la fabricación de vinos 
con e^tas yaríedadés; /y
5. ® Instruir capataces para adriéstrar- 
los en estas operaciones; siendo los gastos 
que ocasione éste 'serVicio satisfechos con 
cargo á la cantidad que para el mismo /fi­
gura én la vigente ley de presupuestos, y 
debiendo formular los directores de las Es­
cuelas prácticas dé Jerez de la Frontera y 
Palértófa ios. correspondientes proyectos 
de la estáfionés dé qóc se trata.
Francisco Díaz, Plaza.
Barcelona
^ © Jiijg ien é
USO
Sanos ó enfermos, artríticos ó cardia­
cos, se suelen preguntar si les estará bien 
el bebes mucha ¡agnaj si les convendrá'ó 
rm lavar los tegidos del cuerpo. Esa tesis 
generatj ésto del lavado interipr del orga­
nismo, parece ser y es en .efecto una, cosa 
racional. Híjliántipsé eírcuerpó humano 
coiistaptcméiité ,§&rgadó';rfé,.'ldñSper<iÍci0s, 
de pfc'áiajjlQxiiiás:,que ños Hévaríaii á la 
Iqtoxicációnj-^es, sin dóóa,benéfícios'b ba-
NUESTRO REGALO
Próxima la fecha del sorteo de la Lote­
ría nacional en él que se juega el regalo 
pe óOO pésetas ofrecido á nuestros lecto­
res, debemos hácer presenfe que los re­
cibos que expidiera esta Adrainistrácipn 
expresivos de los números, no son docu­
mentos al portador sino á la orden dd  
abonado, y por lo tanto únicamente éste 
podrá reclaniajr el iiñpoi'te.
Atemperándose á ello, nuestra Admi­
nistración ha tenido buen cuidado de cón- 
signar eí nornbre de cada suscriptor en el 
íaíón correspondiente.
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Para dar cuenta de uña comunica­
ción qiie el ilustre presidente de la Fé- 
deraciófl republicana éspañola de Amé­
rica, doctor p . Rafael Calzada, envía al 
Círculo Republicano de A4álaga, con­
testando á otraque éste le dirigió, se 
celebrará hoy domingo, á ías nueve 
de la noche, una velada política en lo? 
sálonés del Gírbuío Üe nuésíro partido, 
calle de Salinas, húm. 1.,
La Junía Directiva dei Circulo, eñ ja  
imposibilidad de hacer citaciones indF 
viduales para dicho acto, ruega á todos 
los córfeligionarios se tengan por' invi­
tados, y espera queja concurrencia selá 
numerosa, como preliminar de los tra­
bajos de organización y "propaganda 
que la Unión. Republicana de Atálágá 
tiéne acordado empr!^.ier para contri- 
b u j ? ; . m a n e r á  activ a ' al cuñipli- 
mieñíé de ios filies dé la  Asamblea 'del 
25 de Marzo. '
Presentando al Jefe "de un puesto un niño 
ábandónado.
riguarlo, lo entrega á su, superior, quien or­
dena sea recluido á un asilo hasta que sea re­
clamado. ,
Cadaxniesto contiene un número determi­
nado de agentes con uniforme, los que, por 
riguroso turno, forman las rondas de la cir 
cünseripcipn. Los: libres de servicio ocupan 
uná ¿ran pieza con bancos y mesas y los co 
rrespondientes armeros y perchas para la 
ropá.
Eri este aposento se reúnen también loa 
ageptes, pará nombrar, el servicio diario y oir 
las o.bs¿rvaeiones..y ordenes do sus superio­
res, ijae apuiftán en sus cuadernos resp'ecti- 
vos.
A los individuos, antes de ingresar en el 
cuerpo, seles enseñan bastantes cosas útiles 
pará el cargo que han desempeñar.
Por eiemplp: el modo de disolver una ma­
nifestación Ó ágloriiefación dé gente, sin. usar 
médiós violentos. En un departamériío qd 
(ipc hay disp'uestá úná porción de sacos llenos 
dé estopa tíolgados de,! técho muy apretadps 
losurips'á lo's óíros y coiocados en varias hí- 
leraSft los cuales ,0írecep cierta rcsisténcia 
que ios futuros agentesv, deben aprender á 
vencer con gran facilidad; pues por medio de 
un juego de copos se consigue abrirse paso 
por énm'edio de lós sacos. Este ejercicio lo
foriiia y .por las motivos que apuntamos 
arriba.  ̂ :
L a  r iñ a
A jos gíjtos de los que disputaban, 
Luis Bérmúdez y Jósé Silva, acudieron él 
hermano del primero, llamado Antonio y 
,iin primo suyo cuyo nombre desconoce­
mos al es'cri bir estas líneas.
Los tres parientes arremetieron como 
fieras contra Silva,al que tiraron al suelo, 
dándole algunos golpes en la cabeza.
Silva, ál vérse malparado, echó máno á 
una navaja é infirió dos puñaladas á Luis 
Bermúdéz,que cayó ai suelo ensangrenta­
do, lanzando lástiméros quejidos.i 
In te rv e n c ió n
Al fragor de la lucha acudieron los mo 
radores' de las habitaciones próximas á la 
cual se desarrollaba la escena y procu­
raron intervenir para evitar una desgra- 
cia,mas por pronto que lo lograron ya ha­
bía uñá viétima.
G u ard ias
Atraídos por las voces de auxilio y pi 
tos de alarma, acudieron los,agentes de 
policía José Ramos y Jo?é Martin y los 
guardias municipales Ajiolfo Rojas y An­
drés Domínguez.
Gomo los vecinos, ios' ag«níes de la 
autoridad llegaron tarde para impedir el 
derramamiento de sangre humana.
D eten ció n  de ló s  co m b a tie n te s
Úna berídiC.cortante en la mano izquierr 
da, levé. , ,
Otra, de ocho cenú:.ipeíros c|e extensión,, 
situada én el lado dereCuó del pecho.
.Esta últiina hefida por su é'^^^ ĉión y ex­
tensión es gravísima.
Eí Ifisionado, durante la cura, yxhalaba 
dolorosisínios gemidos.
Tanto la búiisa como la ropa interior que 
vestía, esíabari cubfeftaé' dé sangre.
E l  a u to r  de la s  h e rid a s  
Ya todos en la Aduana, pudo aclararse 
la participación que cada cual había to­
mado en el suceso, pues José Silva se de­
claró autor de las heridas del Bermúdez, 
si bien disculpándose del delito por ha- 
berio cometido en defensa propia, toda 
vez que se vió en suelo golpeado por 
loa tres parientes.
Buena prueba de que así sería es que. eí 
Silva presentaba varias contusiones en la 
cabeza, cara y cuello.
La navaja de que se sirvió para defen­
derse, es pequeña, relativamente, pero de 
hoja ancha é igual y en ellá observamos 
los vestigios de la sangre.
D e ta llé  c u rio s o
Como detalle curioso consignaréñios ' 
qué en la hoja de lá navaja aparecen gra­
badas tres B.
Ñi buena,ni bonita,ni barata ha sido pa-n ' 
/a  él rnfélíz Bermúdez.
E n  lib e r ta d
En vista dê  estas declaraciones fueron 
puestos én libéríad Antonio Vera y Anto- 
jito Cotilla.
A  la  c á r c e l
Poco después de su detención, pasa- < 
ron á lá cárcel José Silva y Antonio Ber- 
miidez. ' ’
¿O tro  h erid o ?
Dícese .que él primo del Bérmudéz íani-, 
bién resultó herido.
La policía practica gestiones para su 
captura.
A l H o s p ita l
Uña vez terminada la cura y en vista ■ 
de la gravedad extrema en que se hallaba, 
Luis Bermúdez, se dispuso que sin pérdi­
da de momento fuera trasladado al Hospi- • 
tal civil.
Al efecto se habilitó la camilla del cita- ' 
do benéfico establecimiento. ■
Acompañaron al herido los mismos 
agentes de la autoridad..
E l  ¿uagndo*
Elagénte Martin puso el hecho en cono- ' 
cimiento del juez ínstfutor del distrito la 
Vlerced,á quien correspondela instrucción 
del sumario.
El señor Infante, acompañado del ac­
tuario de semana, se trasladó al Hospital, 
tomando declaración al herido.
La navaja quedó én'poder dél juzgado 
como pieza de conyiccióñ..
El público
Tanto en la calle de Zamorano, lugar 
del suceso, como ante la casa de socorro ,' 
la aglomeración de gente es grandísima 
comeníapdo la rifía y sus desgraciadas 
consecuepcias.
Todos tenían palabras de conmisera-, 
ción para el Bermúdez, á quien sé cóñocé 
con el sobrenombre deManquiUo, á cau­
sa de estar inútil de ambas manos, por 
cuya razón es más que probable que no 
pudiera tomar parte activa en la lucha, al 
menos con herramienta.
L a s  g e n e ra le s
José Silva Olmedo es natural de Villa-; 
nueva del Trabuco, tiene 29 años y es 
casado.
El herido, Luis Hernández Sánchez, es 
también de Alozaina, soltero y de 39 años 
de edad.
Los cuatro habitan en la calle de. Zamo­
rano núm. 7.
... . 0 < IPWIII
Comisión provincial
Mientras unOs se apresuraban á prestar 
auxilio al herido, conduciéndolo á la casa 
de socorro próxima, otros deteniap á tres 
de los que sé hallaban én el íugár del he­
cho.
Aquellos resultaron sér José Silva, An­
tonio Vera y Antonio Cotilla,pasañdo por 
primera providencia á la prevención dé la 
Aduana, conducidos por el policía Ramos 
y el municipal Domínguez.
El hermano y el priñio del Beriftúdez 
lograron escapar en los primeros ftiOrñen- 
íos.
Más tarde la policía consiguió detener 
al Antonio Berínüdez, llevándolp tambiéñ 
á la prevencióñ.
E l  h erid o
El herido Luis Bermüdéz. SáncliEz, fué 
llevado 4  la casa, 4 e  socorro fié la calle 
del Cefrojó, pór v;aríos paisanos, el 
agente Martín y el guardia Rojas.
El facultativo dé guardia, don Luis En-
Este organismo se reunió ayer tarde 
presidido por el Sr. Caffarena Lombardo 
y con la asistencia de los señores voca­
les quo io forman.
Después de aprobada el aeja de la se­
sión anterior, fueron sancionados todos 
los asuntos que figuran en la orden del 
dia Y que son los siguientes:
Recurso interpuesto por don José Agui­
la Castro, contra acuerdo del Ay unta- 
iñiento de Antequera, séparándOIo d el 
cargo de médico del Hospital. ■' 7  
Cuentas muñicipafes indocumédt'ádas 
de Villanueva fle Tapia, Frigiiiana, Al- 
margen, Peñarrubia y Teba,y documenta­
da de Casares.
-----  . iwM onwÉii'i I ,
INFORMACIÓN militar
Han ascendido al empleo supénbr inmedia­
to 2 comandantes, 2 capitanes y 3 primeros' 
tenientes de Carabineros.
—Hoy se verificará en Madrid la jura dé 
banderas.
El sitio donde se reunirán las tropas es el 
niiámo del año pasado, el paseo de la Cáste- 
llana, yla misma también la colocación de 
las tropas, con la sola novedad introducida de 
formar la Guardia civil á retaguardia de las 
banderas'.
—Á las ocho de ía mánana del día. de hoy, 
tendrá lugar la comuhión pascual de los en- 
fermps en el Hospital militar de esta Plaza,
Coheurrirá al acto úna compañía del r/egi:. 
miento Extremadura.con bandera, banda, mú­
sica y escuadra.de gastadores. ' ' .
También asistirá el general gobernador y 
úna comisión de Jeiés y oficiMes de cada uno 
de los cuerpos de lá guarnición.
—Ha fáilecido en Sevilla el capitán de In-r 
fanteria D. Luis Marcos Castillo.
—Hoy oirá rníéa la fuerza fránéa de los re­
gimientos en los mismos sitios y á las mis­
mas horas que el pasado domingo.
Servicio para hoy
Parada: E^itreraaÜurá.
Hospital; y provisiones: Ga^hán fie Borbéii, 
Fráiiorscp Blasco.
Cuáriél: Exñemadm’a, Emilio
Cahi’S;Borbón,Otro, D. Francisco Blasco.
Guardia: Extremadura, primer teniente don
I > q m l n ¿ 2 ¿ ^ á i í d 5 S S Í l
- B ) «
D O B  g s la i C ^ O N B S  JP I^ U gU L ^
o^e^a1ífi^24 de la calle reservado. '/  e . . .d e p r o n a s « »  I ^ I j J J a C e B e S
Dr. RUIZ de AZ^GRA LANAJA
M é d i c o - O c u l i s t a ; ; ^
calle CARRETERIA num. 22
para las eleccionfes v».. p
 ̂ O aida.—En la casa nuin.^24 de la calle 
Zerezuela dió ayer una caída la,aína d 
fres años Pilar Antón Díaz, oc^ionándo^ 
se una herida en la ícente, que le 
on la pasa de socorro del distrito
k
i'
T a p o n e s  y  s e r r m
de corcho, capsulas para Botellas, en todos 
colores y tamaños, tapones,propios para far­
macias y droguerías á 2 peset^ el ^ ‘har*
F a b r ic a  de ,E lp y  
Martínez de Aguitar n. 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
da en la casa de socorro 
rrespóndiente.
T e le g ra m a s .—En las orcinas 
mo se encuentran detenidos, por falta ae
del ra-
dirección, los siguientes {fl^eyamas:  ̂
Benahavís, sin señas; Keller, hornera d
principal, izquierda; José
abogado* Moral, sin senas; Augusto Gen-
aoogduu, » __ AArti-atPs Rtn senasi
E l Rioja .Q are te
C o m
B la n co  y  E sp u m o so  
M L A  .. 
V l i i i c b l a  d e l
d e  E s p a ñ a
De venta’eh todos 1os Hoteles, Restaurant 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mo­
ral, Arenal número 23 Málaga.
m m
GibineteáeMasagdjSiÉasia
MÉDICA Y O r t o p é d ic a  
—  DE —
I
de la Universidad de Helsingfors.
Alameda Hermosa 1 , pral.
Masages vibratorios y manuales. Trata-1 
[miento eficaz de las desviaciones de la co-1 
[lumna vertebral, obesidad, bronquitis, os- I
may estreñimiento crónico, etc. ,
Eduardo Bertuchi; Borbón, otro, D. Carlos 
Ximénez'. ’ . . . .
Vigilaheiá: Extremadura, primer teniente 
D. Luis Valeiro; Borbón; otro, D. José Can­
tero.
A u d ie n c ia
Sección segunda 
H o m icid io
En esta sala se constituyó ayer el tribunal 
del Jurado para ver y fallar la causa instruida 
contra Gregorio Gámez Montero, acusado de 
un delito de homicidio. ,
El hecho, según las conclusiones del fiscal, 
se desarrolló de la siguiente formar
En la tarde del 2 4 'de Mayo del año ante 
lior, los vecinos de Villanueya del Trabuco
íe-noTPa¿aderos', 7; Morales s m a e m
Montes id* Anatasia Berastegui, Mueiie, 
S  Antonio Alvarez; Inglada, sm senas; 
S i l ,  Sheldra V ¡| casa M orate;
Fiatlux, sin senas; Eran de T e'“ Zi W . ■
Fontgui, id; Antonia Reinal Ai.^iuaño, 1; 
Juan^Diaz, procuradqí^ ®,marqués de La­
dos, 6; Isabel Dory,',ngúez, Mármoles, 25; 
Juan Callejón., Gran Hotel Inglés, Echega- 
ray, López Cruz H. V.®'*, José Carri­
llo, lista Telégrafos; Cellicena, id; Fran­
cisco López, id, y Cristóbal Gil, id.
A lu m b ra m ie n to .-— Ha dado á luz 
con toda felicidad un hermoso nino la dis-- 
tinguida señora doña María Luisa Parody 
Carreras, esposa de nuestro particular y . 
querido amigo don JoséJParody Carreras, 
Felicitamos a los señores de Parody j 
por tan grato acontecimiento de familia.
Clom unicaciÓn.—El juez instructor de 
la Alameda comunicó ayei al .Gobernador 
civil su toma de posesión.
De M adrid*—Ayer llegó de l̂ a corte 
nuestro compañero en la prensa don Mi­
guel Alonso, quien pasará aquí vanos
Suero..—El alcalde de Arenas ha inte-1 
resado del gobierno civil la remisión de, 
suero anti varioloso.
i S o c o rro .—Rafael López Ruinervp, pa­
trón de la barca Josefa que días pashdos 
¡naufragó frente á las playas del Pedrega- 
rejo ha "interesado del Ayüntamiento al­
gún socorro que venga en alivio de la mi­
sera situación en que ha quedado.
E n fe rm a .—Se encuehíra enferma, y 
le deseamos rápido alivio, una hija del 
redactor de Nuevo Diario, don Mapuel 
Carballeda. .
A cu e rd o s .—La ^ cied ad  de oficiále ŝ 
y ayudantes de confifeía-y pastelería nos 
suplica la inserción de los siguientes 
acuerdos, adoptados unánimamente en 
junta general que se celebró el día 9 del
[osé Castillo emprendió fuga, ence­
rrándose enunaliabitaciónde Jajposada 
dé los Dolores, donde se hizo fu|r^ con 
el revólver, no permitiendo, entregarse a 
la policía que trató de detenerlo. ,
Enterada del suceso la guardia civil, se 
personó en la p9sada,logrando cesarmar y 
detener al agtosoré mgresarto en la cár­
cel á disposición del Juzgado, no sin toner 
antes aue impedir á un numeroso puWico 
que había acudido al mesón que lmch|llá 
á Castillo. ^ .
El Juzgado se incauta ̂ j  j.gyo\ver, que 
tenía tres cán^‘;*,as cargada^y dos vacias.
.EÍ "aceso‘ ha causado indignación, por
'.ramrse de una persona g . d a  en
Acaba de recibirse un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
C A R R I L L O  Y
Extensa colección de tt^es para Caballeros 
fabricación'del País 
- y verdaderos inglesfiS 
así como Alpacas y Driles de hilo.
—  * «  p a r a . *
F r i m e r a s  m  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
F o r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  w . *
DEPÓSITO EN MÁLÁOA; Cuarteles, 23
G e a n c d a ,  A l h ó n d l g a  n ü m s .  11
I > j b ? © c b i é s i *
y  i 3
el pueblo, como
tega. ■a « OI» # bii
B e H K a > r m a
Ayer fondeó en nuestro puerto el *“ satlan
'O Alfonso XIII, siendo despachado ense- 
lida oara Buenos Aires.
tico 
gui a para
Ha llegado á Málaga el alféréz_^de bayío 
D. Manuel de la Cámara, destinado á esta
Comándancia de Marina. .
c a ja  m ü n ic if a l
Operaciones efectuá-das por la misma eh el 
día 12:
G o n z á l e z  B y a s s
Y  sus VINOS
F IN O  G A D ITA N O  
l 'Í O P E Í 'É  
, F IN O  VIÑA A. B .  
N E e T A I l  
S O L E R A  1847  
y M A N Z A N ILLA  
de Süs bóáégas én Sahiúcar 







Matadero. . . •
Cédulas. . . .. .
Aguas. * . »
5.8ó3i99. 





M U R O  Y  S A E N Z ^
FABRWANTÍS üB ALCOML VÍNiCÚ
Venden con todos los derechos^
Gloria de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2i3 la
Total. .' .
PAGOS
Loeales para elecciones. . 
Jura de lá bandera. . '  . ,
Socorros. .. . . .u -ri
Suscripciónes'.
Camilleros. . * •'
US. °® ”y de la
Especialista en 3.—Hora
Tratamiento dé la de la piel y enero cabell̂ o de3ú4.para aemra^de^erm^^<¡^^ej^^^ g.
F ie l
de consulta sólo
i i j . a  N u e v a  E ® t i ? © l l a , ,
■ '^ a^ 'M ld o s Naoiojialea y Bxtranjeroa da
E s ta b lé c e lo  de_T^ G i m é n e a
M a i& lia l  lo s  E x tre m e ñ o s )OaUo N u e v a ,  6 3  ( F r o ^
G ?"J"r5^2-/'’¿'ú;̂  a e ¿ c r c s  b la n co s .------ _6 3 ^
I B a p a e i a l i d á
GRANDES A LM A CM S DE S giDOS
ToM. 
Existencia para el 13,.
Los .vinos de suosmerada elaboración. Tlp** 
, to manchégo 5,25. Vaidépéñás blanco y tinto 
7.070,641^ 5 50. Seco de 1904 á5,50 de 1903 á 6 , de 
í902 á 6,50. Montiilaá.7, Madera á 9, Jéfez 
dé 12 á 15 Solera áfehisuperior á 25 pesetas. 
Dulces, Pero-xlmen 7 pesetas y Maestros á
* L^rima y Málaga ,cólor desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 








Andrés Núñez, Diego Fernández Sillero 
Gregorio Gámez marcharon á las afueras del 
pueblo, donde, después de jugar un rato 
las cartas, se agarraron de palabras Gámez 
Núñez, por acusar éste á aquél de mal juga­
dor, dirigiéndole frases insultantes.
Los dos hombres vinieron á las manos, y el 
Gregorio, á quien su contrincante tenía aga­
rrado por el cuello, sacó una pistola y dispa­
ró sobre Andrés, á quien alcanzó una bala 
qUe le produjo la muerte instantáneamente 
El fiscal solicitaba para el procesado, en 
sus conclusiones provisionales, la pena de 
15 años de prisión temporal y tres mil pesetas 
dé indemnización.
La defensa interesábala libre absplucion, y 
la hubiera conseguido de haberse probado 
que el interfecto usó de algún arma.
Como no fué asi, el veredicto resultó de 
culpabilidad, si bien con algunas atenuantes, 
por cuya razón la sala dictó sentencia conde­
nando á Gregorio Cámez ál̂ Ia pena de nueve 
años de prisión mayor.
Igual á.; ;  7.070,64
El Depbsitáriojmunídpal, Luis de Messa.— 
.® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
que cursa:
Hacer estensivoél socorro deparados
el
Otr.0 jqxicio
En la sala primera se vió un juicio que ca­
reció de interés, pues calificado de robo que­
dó en hurto.
* 1
E n  G ran ad a  I
En la territorial de Granada había ayer el 
siguiente señalamiento:
Sala de lo civil.—Juz^^úq de Antequera: 
D. Francisco Casero B'afgos, con D. Manuel 
Luque Ropero, sob:¡e pago de pesetas. Abo­
gados, Sres. Mo/^cóso y Luna; prócuradorés, 
Sres. Andrade .̂ y  Montillá, secretario, señor 
Pardo.
D B L A K D I C I Ó N
d© la  tard e
el
| i
D efu n ción .—Ha fallecido en esta ca 
pital el conocido dentista don Francisco 
de P . Pohee, apreciáble amigo nuestro.
Al entierro, que se ha verificado hoy, 
asistieron numerosas personas,evidencián­
dose las muchas simpatías con que. con­
taba el finado.
A su desconsolada familia enviamos 
pésame.
H a b ilita ció n .—Han sido habilitados 
los notarios de Loja y Colmenar don An­
tonio Powes y Gómez y don Dionisio 
Novel Mendigorri, respectivamente, para 
que puedan dar fé en todo el distrito elec­
toral de Antequera de los actos y opera­
ciones concernientes á las próximas elec­
ciones de Diputados á Córte ,y Senadores.
R e c u rs o s .—Han sido remitidos al mi­
nisterio de la Gobernación los recursos 
entablados por varios concejales de los 
Ayuntamientos de Ronda, Paráuta y Car- 
tagima contra la providencia del gober­
nador civil que decretó la suspensión de 
aquéllos.
A ristó cra ta .-^ A y er llegó á esta ca­
pital el conde de Monte Litio.
D e te n c ió n .—La policía detuvo ano­
che al gitano José Fernández Heredia, en 
cuyo poder se encontró un caballo, no 
llevando‘guía ni documento alguno que 
acreditara la propiedad del bruto.
R e c la m a d o .—Hoy ha sido detenido 
Francisco Lavado Morales, reclaihado por 
elS juzgado municipal del distrito de la 
Merced.
D esin feccio n es.—La brigada sanita­
ria del Ayuntamiento ha desinfectado úl­
timamente las casas núm. 30 de la calle de 
tos Frailes, 38 de la de Lagunillas y 4 del 
Cuartelejo.
A g r a v a d o .—Se ha agravado en la en­
fermedad que sufre, nuestro amigo parti­
cular D. Francisco Cazorla, médico de la 
Beneficencia municipal.
Deseamos su alivio.
M u lta ,—La alcaldía ha multado al ca  
brero Fernando Rodriguez, por infringir 
las ordenanzas municipales.
Q u em ad u ra .—En el benéfico estable­
cimiento del distrito de la Merced ha re 
cibido hoy auxilio médico Juan López To- 
rrecilla,que presentaba upa quemadura en 
la mano izquierda ocasionada casualmen 
te en su domicilio calle del Duque de Ri- 
vas número 5.
J u n ta  d el C enso.—Mañana á las 
ocho se reunirá en el salón de actos de la 
Diputación la Junta Provincialodel Censo 
para proceder á la designación de inter­
ventores y proclamación de candidatos
que tiene establecido á los obreros que 
prestaban servicio á don Migüél Peña.
Conceder amplísimo voto de gracias á 
los mismos Sres, Fernández, Martin, Sua- 
rez y Gárhero, y á los soplos León, Peña 
y Lara por no aceptar las proposiciones 
que el Sr. Peña les hizo para cubrir las 
vacantes.  ̂ ^
Anunciar que dicha casa lo mismo que 
los establecimientos de don Juan R, de 
Rio, don Antonio Repullo, don Juan Za 
ron, don Antonio Mancilla y Viuda de 
Paez no disponen ahora de personal a%G 
ciado, habiéndolo tenido antes bajo los 
bases usuales, surgiendo la desavenience 
entre pbreros y patronos por pretendel 
estos incumplir la Ley del descanso do 
minical y no querer retribuir, según venia 
haciéndose, el trabajo extraordinario.
C u ra  el estó m ag o  é intestinos 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. 
A o o liu a -L a z a .—Véase cuarta plana 
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b lan cas  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
óél país Osearlas, Rusias, Dougolas to 
I Sa clase de -pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano de la mejor clase, 
i Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
de Monsalve número 2 frente al parador 
del General.
V in o s  de M á la g a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desdé 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la de Lados. 
Lección©© de Francés 
Beatas, 13
En esta clase se garantiza la más per­
fecta enseñanza, de dicho idioma para to­
das sus aplicaciones mercantiles y litera­
rias.










S  I  p S .  Surtido _eu e as
gránadlnas, crespones, infinidad dearticui 
novedad para señora. —
Sccciñn d© sastrería
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
C A F É  Y  R E S T A Ü R A N T
L A L O B  
José Márquez Cáliz
I Plaza de la Constitución.-T-ATd/agfl1 Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana, 
Variación en el plato del día. Vinos de las
Por diversos conceptos han ingresado hoy j mejores marcas conocidas y primitivo solera 
en la Tesorería de Hacienda 30.163,28 ptas. | ¿g Montilla,
El Juez municipal del distrito de la Alameda 
de esta capital ha comunicado al Sr. Delegado 
la defunción de la pensionista dona Adela | 
Moraga.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patío 
de la Parra.) ____ _
Por la Administración de Hacienda han sido 
aprobados los repartos de la riqueza rus-! 
tica y urbana de Júzcar.
en previsión de un alumbramiento repen­
tino
Se ha ordenado que en el momento del 
parto sé hagan lás salvas de ordenanza 
én las inmediaciones de las Vistillas, en 
el Hipódromo y en los cuartdes de arti­
llería de montaña y de María Cristina, sea 
cual fuera la hora del día ó de la noche, 
X>e cal>©2:a
Sei^icio de ia tarde
Las elecciones traen al gobierno de ca-
^^Maura y Lacierva conferencian incesan­
tem en te,ya de palabra, bien i)or telégrafo 
é o n  los gobernadores de provincia. '
Eh. la entrevista que celebraron ayer 
don Antonio y Lacierva, después de ulti­
mar eíéncasillado del Congreso, hablaron
largamente del Senado.
W ien d o  posiblesderrotas de los pre- 
no se ultimar^Ja,plantilla spna-
Hoy han sido.constitpidos en la Tesorería 
de Hacienda los depósitos siguientes;
D. Enrique Tejero Ramos, de 142,50 pese­
tas para gastos de demarcación, de 20 perte­
nencias de la mina «La Amistad», término de 
Málaga. '
D. Juan Casermeiro, de 15 pesetas para op­
tar á la subasta de la finca núm. 2.493 dél ES- 
tádo, de esta capital.
D. Emilio Morales Gutiérrez, Administra-
N i v e l a d o
Construcción y Réparación de toda clase de 
objetos metálióos.
Trabajo garantido y perfecto.
J . CÍareía ,Vaaau©«
Carmen 36, (FARMkCIA).-Malag& _
P A S T IL L A S
F K A irq U E IiO ' ■ ■ 
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun én los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da
Del Extranjero
13 Abril 1 ^ 7 . 
D ©  R o n i a
VObservatore Romano ^desmiente las 
afirmaciones relativas á la oposición del 
Vaticano al viaje de don Alfonso. _ 
Dice que Merry del Val nunca escribió 
carta alguna para dificultar la excursión. 
Le Qiornale dftaUa asegura que Merry 
pipgido secretario de la Congfega-
U. ili  rales umierrez, lí  "  nertinaz v violenta, permitién-
dór judicial de los bienes de la testamentaria j descansar^durante^a noche. íjontinuan-
de doña Joaquina Utrera Cosso, en j do su uso se logra una curación, radical
providencia dictada por el Juzgado de primera 
instancia de la Merced,  ̂da 2.000 pesetas de 
losjuicios de testamentaría.- .
Igra a c—  ------------ ,
P r e c i o :  I J N A  p e s © t a _ c a j a
■ defFarmacia y Droguería  FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
será elegi o secretario
^'*Sto apresuría la renovación del cargo 
de secretario de Estado.
L A  F R A N C E S A




médico especialista, Cister 26 bajo. 
C on su lta  de 1 2  á  3  .
Borra por com­
pleto las arru­
gas del rostro, 
d e stru y e  los 
Taños, barrilíos, pecas, manchas etc. etc. 
^untos de venta; Antonio Marmolejo, calle
R E ID V E IiA LEsta casa acaba de recibir una buena colec­
ción de Lanas Inglesas decalizadas (inencagi^ 
bles) cuya calidad y procedencia, se garantiza
También ofrece gran variedad de estambres -------------  ̂ a,.
V Lanas escogidas de acreditadas fábricas na- de Granada y Droguería Modelo, calle üe
J  dónales. Torrijos. Representante on Malaga D. Gas-
Completo surtido en artictilos novedad de j dar Romero Campillo, Carmelitas 17, prai. 
la presente estación para Señoras
Especialidad én artículos de punto.
Puesta ñ©l Mar 19—33
De la iro v in c ia
LA LINDA
G ir a n  c a r n e c e r í a  r e g u l a d o r a  I
— DE —
Antonio Pérez Giménez
J o s é  l m p e l l i t i © r i  
M é d i c o r G i m j a n o
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago, 
r—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
Dé provincias
. . 13 Abril 1907.
B© Bilbao
El Ayuntamiento acordó solemnizar 
la fecha del 2 de Mayo con brillantes fes 
tejos y una procesión cívjca que deposi­
tará coronas en el.cementerio,
Ha indignado la  conducta , del alcalde 
que votó contra dichas fiestas,no obsta n 
te haberse decretado por real orden.
La Junta Ditectiva se reunió ayer tarde
para tratar del asunto.  ̂ , ___
Probablemente se acordará que úna co­
misión vaya á Madrid, con objeto de for­
mular la más enérgica protesta.
B e  A l m e i í i é
En el vapor 7/e de France, procedente 
de la isla de Madera, llegaron seiscientos
turistas. ; ,
Todos ellos recorrieron la población 
y visitaron las, ruinas de la Alcazaba. .
El importante periódico £ /  Radical m  
publicado un número extraordinario, en 
francés,.con vistas de la ciudad.
dilectos,   ij.i  pia qii  e  
toriál hasta saber quienes »pn los que re­
nuncian á la lucha y quienes los que su­
cumben eh el empeño; •
I n t e n t o  d ©  r o b o
G a l l ©  S a n  J u a n ,  n ñ i n .  3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la ctial es reconocida diá-
ZOILO Z. ZALABARDO .
Médico por oposición del Hospital Civil
É ! s ^ e e i R > l i s t a
e n  l a s  e n f e r m e d a d e s
d e  l a s  v í a s  u r i n a r i a s
Alumno de dicha especialidad en los hos- 
útales de París y Burdeos.
D e
riamenie por los señores profesores veteii-1 pítales e arís y o í
' Ekemo. Ayunta-1 P l a a s a  d © l  T O a t r O  n n m *
á los 8Í-
S u s tra cc ió n .—En Ardales han sido 
encarcelados Juan Martin Paz, Juan Ghe- 
rinóPaz y Antonio Bravo Domínguez 
los dos primeros autores y encubridor e 
último de la corta de dos almendros y 
sustracción de leña en la finca de Cerro 
Prieto, propiedad de Francisco Florido 
Gónzalez.
Los presos hállansé convictos y confe­
sos de su delito.
R e y e r ta .—En el sitió denominado El 
Pantano, término de Genalguacil, promo­
vieron reyerta Bartolomé Velasco Avilés 
y Francisco Gil Sánchez.
Este sacó, una navaja y asestó varios 
golpes á su contrario, causándole heridas 
de escasa importancia.
La guardia civil de El Duque detuvo al 
agresor,ing#esáhdolo en la cárcel á dispo­
sición del Juzgado municipal.
E sco p eta .-^ A l vecino de esta capi­
tal, Tomás Pérez Barba, ha recogido la 
fuerza pública de Colmenar una escopeta 
por carecer de licencia para usarla.
A b ogad o  h e rid o .—En ocasión de 
hallarse en el camino de Cañete la Real el 
vecino de esta villa D. Diego Martin Or­
tega, de 52 años, casado, abogado y pro­
pietario, se acercó su convecino José Cas­
tillo Jiménez, de 27 años de edad, exigién­
dole el pago de cierta cantidad que le 
adeudaba el primero, importe de una casa 
que había comprado al segundo.
Él Sr. Mártin Orfega;negóse á satisfacer 
la deuda hasta tanto que no festiiviérá ter­
minada la escritura, porto .que sostuvie­
ron uná ligera disputa.
Terminada la discusión marchóse 
abogado á su casa, saliendo también á la 
calle él José Castillo, qué esperó el regre­
so del Sr. Martin Ortega.
Poco después apareció éste nuevamen­
te y al pasar junto á Castillo, recibió dos 
disparos de arma de fuego, hiriéndole uno
uarios nombrados porol 
miento de Málaga.
Carne á gus'o dal consumidor,
guientes precios:!
Carné de vaca, con hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la, id.
Ternera superior, la id. . . .
Filete, la id . . . . ; • •
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles 
ABIERTO DESDE LÁS CINCO DÉ LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
Hdras de consultas de 2 á 4 (tarde) 





N o v e d a d e s  _
f á r i n a € é i i . t > i c a s
s t a í i f f e r .—El mejor reme­
dio para la.Diabetes y enfermedades de los 
furúnculos. ,  ̂ ,
M urim e.-^Para todas las enfermedades 
de los ojos, el mejor y mas eficaz remedio; 
muy nuevo.,. ■ ■■ ;
M a d e r a s
d e  p in o  J e l  N o r te  d e  E u r o p a  
y  A m é r i c a
g PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
(¡01110 SIRIlDd IVIOAS, liBLOffl I lABIiOilIil
FÁBRICA DE ASERRAR ' 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
S o b r in o »  d e  J .  H é r r e r á  E a j a r d o
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA.
T I iia lié u .- -P a ra  la Gota,Reumatismo, y 
todas las enfermedades procedentes del ácido 
úrico en la sangré.
T i m o l i n a ,  de uso interno* y extemo, Ca­
tarros nasales, Heníorroides, Tos ferina, Es- 
sipela y otras varias. í
' M
Gran surtido de nuevos específicos para to'í 
da clase de enfermedades.—Pídanse catálo 
gos. . , , .trvanHBSHmaanaÉBsr
señoras. La
A v is o
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa, 
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 ál 38
Pavimentos HiEiénicos
DE
M o sá ieo s h id rá u lic o s
DIBUJOS ARTÍSTICOS
P liT E G IO a  ¿ G O N Ó M T G O a
W l i A  l U M  I  V i l l U
CJastelar, 5 .— M A LA G A .
Losetas de rejieve ,de varios estilos para 
sócalos y décórácionés.
' '  ^  M © d a U a s  d ©  © í o .
Bañeras.—Inodoros desmqntables.r—T áblé- 
ros y toda clááe de comprimidos de cementos 
nota.—Garantizamos que la calidad dé los 
producios de esta casa es inmejorable y no tie- 
nén competencia.
S ©  v© iiO L ©  O t r a s p a s a  
u n  t a l l © i >  d e  f i t o g r a f í a
S itu ad o  eh ca lle  C erezu ela , 2 0 .
á Co
M y p a t i a .—Novedad para 
mejor tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.- 
Granada61.—  Málága.
O s c a r  Iiie lB r
(A n tig u o  oficial de D . C arlo s B a ltz )
Relojería Alemana
TORRljOS, 4 9 .— MÁLAGA
Parisién
F r a n c é s , In g lés  é I ta lia n o
Enseñados por profesores extranjeros, lau­
reados de primer orden. ,
FONDA “ ORIENTE,, ATARAZANAS núm. 1.
PARADOR DEL GENERAL
El dueño de este acreditado establecimien­
to, D. Juan Martín Sáhchez, participa á su 
rinmerósa clientela haberlo trasladado á la 
calis Cobertizo de los Mártires, Plaza de 
Qartnef, donde; encpntraráh sus parroquia­
nos araplias habitaciones, servicio esmerado 
y precios económicos,
Al misme tiempo hace saber al público ert 
general que el mercado de huevtís de la tierra 
que de tan julta fama go^a, sigue Instalado 
en este nuevo local.
S B  A L Q U I L A D
U N A  C O C H E R A
Calle Josefa tugarte Barrientoig
13 de Abril 1907
B a  « G a e © t a ¿
El diario oficiaí . dé hoy publica, entré 
otras, las siguientes disposiciones: 
Réíormando el régimen: para la contra 
tación de los servicios de transporte de la 
coirespondénciá pública pOr carreteras,.
Ordenando á  los gobernadores civiles 
remitan al ministerio corréspondiente da­
tos relativo al importe total, por ingresos
v gastos, de presupuestos muniCipaieSi
Sacando á concurso las obras de expía 
nación y fábrica de los trozos tercero y 
cuarto de la carretera de Aragón
' «A B 0>
El periódico ilustrado pública doŝ  foto­
grafías: úna en la que se vé á don Jaihie,de 
Borbón conversando con .nn, grupo de 
soldados juntó á la verja dé la plaza de Ar­
mas de Palacio y otra del mismo anteó la 
puerta de Palacio que da á la plaza de^Ar-j 
mas, donde permaneció toda la mañana 
del lunes.- , , -
D. Jaime aparece en la fotografía con
capa y sombrero flexible.
O t r o  p © P i é « i Í © o
El órgano oscurantista dice que toda la  
piensa enemiga trabaja diversas formas 
contra la buena causa, por cuya razón 
precisa aplicarle inmediato correctivo.
A esa prensa corruptora^—termina—hay 
que oponerle el diario religioso.
B l b © i * a l *
Manifiesta este diario que el pleito elec­
toral ha entrado en el periodo agudo que 
es el qúe mas apasiona.':
iS ©  r © t i r a n
Los liberales de ambas tendencias de­
sisten de presentar candidato por Ma­
drid. j
La batalla qúeda limitada, pues, a re­
republicanos conservadores y socialistas.
« É l  i m p a r e i a l »
Los ayuntamientos repuestos ayer a 
virtud de la ley electoral han sido müy po-
^^Según se dice,los gobernadptesíiiíinJe 
nido buen cuidado de que quéefe asegura 
da la suspensión por el procésamietito.
Lo ocurrido en estas elecciones se verá 
claramente cuando se discutan las actas én 
el Congreso. . . l ¡
Ya se viené anunciando un debate viví­
simo.
J P i ^ p a p á t i v b s
En todas Jas dependancias de palacio 
se han estahiécido guardias permanéhtes,
Eli los grandes almacenes de productos 
químicos y farmacéutticos que los seño­
res Pérez," Martin y Velasco poseen en el 
número 7 de la cálle de Alcalá,se ha inten­
tado cometer un robo. '
Comp de costumbre,. los dueños del es­
tablecimiento abandonaron el local á la 
hora de todos los días, dejando en él un 
guarda. . ~
Este oyó sonar, algunos momentos 
después, el timbre de la puerta, y al pre­
gunta, quién llamaba, el individuo que lo 
hiciera contestó que traía un asunto urgen­
te para los amos. ■ .
Replicó el guarda que no le era posible 
abrir, pero el individúo de referencia in­
sistió obstinadamente, logrando á la pos­
tre que se le franqueara la entrada. ;
Penetró, pues, el descopocido,, qué vesij 
tía gabán y sombrero hongo, llevando e r  
la mano un rollo largo envuelto en 
riódicos, é hizo ademán de entregarlo al 
guarda, pero antes de que .éste pudiera 
cogerlo, dejólo caer al suelo y se abalan­
zó sobre él, derribándolo.
A una seña penetraron otros cinco hom-- 
bres. y todos procedieron- á maniatar al 
guardá.
Luego de sujetarlo convenientemente y 
de meterle en la boca una pelota de goma, 
lo condujeron á úna habitación retirada, 
donde quedó custodiado por uno de los 
desconocidos. '
Seguidamente se dirigieron á la caja de 
caudales, que se halla empotrada en la 
pared, y la golpearon violentamente, pro­
curando fracturarla á martillazos.
La operación se, hacía muy difícil por la 
fortaleza de la caja.
Al fin consiguieron abrir un boquete, 
por donde extrajeron nuéve mil pesetas 
en billetes; después abrieron otro agujero 
éh la  parto ihfériorde la caja, en cuyo 
depártamento se hallaba la calderilla, y 
sacaron mil trescientas pesetas.
(guando los ladrones se disponían á sa­
lir por la puerta qúe da á la calle de la 
Aduana, la encontraron tomada por fuerza 
de policía. /  -
Seis agentes, al mandp dê  un teniente, 
pénétraroh en el edificio y persiguieron a 
los malhechores hasta ef interior dei al­
macén, sin cesar de hacer fuego, en medio 
de la oscuridad.
Uno de los ladrones cayó al suelo ne- 
rido; y los restantes, viendo la ituposim' 
dad de huir, se encerraron en una habita­
ción, formando fuerte barricada con los 
efectos que hallaron á mano. _ ,
Como se resistieran á las intimaciones 
de los guardias para que se rindieran, y 
en vista de que.se prolongaba 'la escena, 
fué derribada lá puerta, lográndose apre­
sas á los ladrones, los cuales ^pareciero 
acurrucados en un ángulo de la nabiw-
En’̂ íá puerta de la casa detuvo la poHria 
á tres sujetos que comentaban el suc 
entre la muchedumbre, á los que se supu 
ne en connivencia con los autores.




El Papa ha recibido en audiencia esp - 
cial al representante de España, br. 
da, y á su familia.
B©Turíii
Lospólizontes han acordado declar - 
se en híielga, á causa de haberles 
mado el reglamento. .
Es probable que en los 
mentos se encarguen de la vigilanci 
tropas.
B ©  S a n  P © t © i * s l i w r f f o
Ha fallecido en esta capital el presiden­
te del Consejo del Imperio.
B ©  P a r í s
Por consecuencia de, la toveladón 
lós papeles de J^patógnini ŝ ^̂
dos, administrativamente, el ,,,
Francia en el Centro América y 
funcionarios, atri-
tificarsé del papel qúe el exnúncio
D O - M a l t a  , .
Hoy llegaron los soberanos de «g 
torra. ;
'j. m éá
B P B  g j J a f l n p a m j s B  P i A n t A » mÉíüm
J D o i t í i l i g i »  i # d i 0  it».pjg,
Después de visita;: el palacio del go» 
bernadoc, volvie;|ofi á bordo» del Enchm- 
íress, do^f?; cefiaron.
Más de Moma
En la capilla de la embajada española 
se ha efectuado el enlace nupcial de la, 
hijadéi Sr. Ojeda con él sporíma/i madri­
leño don Juan Rugama.
Bendijo la unión el fraile español Pana­
dero.
El pontífice recibió boy á los novios en 
audiencia privada.
Aquéllos marcharon por la noche á Pa­
rís.
—Ha llegado el cardenal Casañas, que 
viene á asistir ál próximo consistorio.
Se hospeda en el Colegio Español.
—Interinamente ha sido nombrado Me- 
rry del Val secretario de la Congregación 
de breves, cuyo cargo se, halla vacante 
por defunción del cardenal Macchi.
Ércargo está retribuido con 5.000 
mensuales.
-  El papa recibió en audiencia particu 
lar á Rampolla.
La entrevista, que duró media 








Se ha celebrado una importante reu­
nión, á la que asistieron los alcálde^' ’de 
todos los pueblos próximos y significa­
das personalidades.
Suscribióse una exposición dirigida al 
actual diputado, señor González Besada 
rogándole que no retire su candidatura 
por este distrito.
También se acordó que vaya A Madrid 
una comisión para disuadirle udt proposi­
to que se le atribuye.
De Madrid
tia tuvo’ noticia de lo que se fraguaba, 
borlo cual dispuso el oportuno servicio.
Dicé. que los guardias al apercibirse 
de la presencia de los ladrones, dispara­
ron sobre ellos para cortarles» la retirada 
por la calle de Aduana.
Después comparecieron los malhecho­
res, coincidiendo todos en sus deposicio­
nes.
Aseguran que un tal don Antonio les 
propuso el|negocio, prometiéndoles pin­
gües resultados.
Los cacos celebraron varias entrevistas 
en el mercado de ganados con el D. An­
tonio, conviniendo en la úítiiha que acu­
dieran esta ñoche al lugar del suceso, 
donde el desconocido se hallaría para en­
tregarles las necesarias herramientas.
También declararon.que los supuestos 
santeros detenidos en las proximidades de 
la casa, se. llaman josé Mames, Viceñte 
Fuentes y Máfiaño Martínez, quienes ne­
garon toda participación en el hecho.
El.juez dispuso la detención del guarda 
del almacén, por incurrir en contradiccio­
nes.
SegÚlT el ftlózo de la botica, dicho 
guarda se hallaba hablando con una mu­
jer cuando fué él á entregar la cesta. 
Visita
Una comisión de estudiantes de Ve­
terinaria visitó á Vadillo para que inter­
ceda en favor de las peticiones fofhiulá- 
das por los huelguistas.
b a u t i z o
Preguntado Allende acerca de ias ma­
nifestaciones que la prensa le aíflbuye éíl 
orden al bautizo del heredero del trono, 
declaró ignorar si proyectan venir algu­
nos príncipes y enviados especiales ex­
tranjeros, constándole, únicamente que 
monseñor Rinaidini representará al Papa 
en la ceremonia.
Bblaa de Mad)*id
13 Abril 1907. 
Confereiieia
Los Stes. Maura, Allende, Lacierva, 
Besada y Sampedro conferenciaron hoy 
extensamente.
Mejopía
El ministro de la Guerra se encuentra 
bastante mejorado de su afección catarral. 
Circulap
El Sr. González Besadá ha dirigido una 
circular á las Cámaras Agrícolas, referen­
te al decreto de 22 de Marzo último, para 
que envíen representaciones á la Asaihblea 
que ha de tener lugar el IB de Mayo y en 
la cual deberá elegirse el Consejo dé.Pro- 
tfucción Nacionai.
Acompaña, al documento las. reglas por 
que ha regirse la Asamblea. 
i á L S im t o s  a p p o b a d o s  
Se ha aprobado la concesión jdé un 
crédito con destino ál COhSéjo de Estado 
y la creación dé Un tercio de la guardia 






















4  p o r  1 0 0  in te r io r  c o n t a d o .. .
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París á la vista...,..................
Londres á la v ista .................
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
14 Abril 1907.
Bnfermo grave
El exministro Sr. Cárdenas ha recaído 
en la enfermedad que viene padeciendo, 
siendo sü estado gravísimo.
B e s p a e b o
Maura, desde hoy erf adelante, despa­
chará ©on, el fey á ias diéz áé la; mañana, 
al objeto de que don Alfonsb pueda ocu­
parse de otros asuntos .̂ ,
En las habitaciones del infante don 
Carlos se reunió el Consejo de órdenes 
militares.
Fonexieia
En el Congreso se reunió la ponencia de 
la Junta del Censo á fin de estudiar la cir­
cular que Lacierva ha dirigido á los go­
bernadores dándoles {nstruecibneS;. para 
la próxima contienda electoral. '
El ministro ha manifestado que si la 
Junta se limita á cumplir su misión, poco 
pueden afectarle los acuerdos que ádópíe, 
pues en la circular se ha atenido á cumplir 
las disposiciones legales, como ló demos­
trará en él Parlamento
Bsta f̂a impoptantisima
Un francés ha denunciado á las autori­
dades que á fines de 1904 prestó á cierto 
amigo, de nacionalidad inglesa, al, cual 
conoció en Madrid, 36.000 duros para 
que arrendara los consumos de Zaragoza,
Desde esta población le escribió el in­
glés, dándole cuenta de la marcha del ne­
gocio.
Luego, extrañado del silencio dé su 
amigo, que no contestaba á Ioa..jépeti- 
üas misivas que le enviaba, fué á Zarago­
za en su busca, no hallándole.
Por último el francés ha sabido que el 
amigo se aloja en uno de los hoteles de 
Madrid.
La policía se ha puesto en moviniiénto 
para capturar ál inglés.
Robo
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tiénda de vintís de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pese­
tas rSO en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que.se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
Tiro de gallo
En él Arroyo de la Virreina, tirada de 
6 galips, el 7 un pavo.
En el ventorrillo de Quintana hay una 
diabla, gratis, disponible para los tirado­
res.
C om isión  m i x ta .—La Comisión mix­
ta de reclutamiento despachó ayer los ex- 
pediiéntes dé les mo2ós de Cútar, Frigi- 
liana, Fuengirola y Genalguacil.
El lunes deben presentarse los de Fuen­
te Piedra, Igualeja, Izíán, Iznate, Guaro, 
Humilladero y Manilva, y el martes los de 
' Jimera de Libar, jubrique, Juzcar, Monte- 
jaque y Marbella.
M u lta .—El ministerio de Fomento, por 
real orden inserta en la Gacefa del 12,con­
firma una multa impuesta á la Compañía 
de los Ferrocarriles Andaluces por haber 
infringido la regla 11 de la real orden de 
1.  ̂ de febrero de 1887.
V is i ta .—El obispo estuvo ayer en el 
Ayuntamiento dando gracias á la Corpo­
ración por haberle nombrado hijo predi­
lecto de Málaga y haber dado su nombre 
á una de las calles de la ítllsília.
A lca ld e .—Ha sido nombrado alcalde 
de barrio del noveno distrito, don Juan 
Bonilla.
R e g re s o .— Hoy regresará á "Ronda 
nuestro estimado amigo Don Diego Mar- 
tíflé2.
E rífe rm o .-A y e r continuaba en el 
mismo, estado de gravedad el catedrático 
de eáte Instituto, Don Juan Galicia Ayala.
Nos alegraremos que obténga mejoría.
C a p a r r o .-á e  encuentra en cama, con 
un fuerte catarro, don Francisco Masó, al 
que (pescamos alivio.
L o s  c a b re ro s .—Nuevamente han es- 
íadb én el Ayuntamiento los cabreros pa­
ra protesiar del bando de la alcaldía en la 
parte que íes afecta.
Parecé que el señor Torres Roybón no 
está dispuesto á transigir.
P ro ce s ió n .—El lúnes será llevada á 
su témplo la imagen de la virgen de la 
Victoria.
N a ta lic io .--H a  dado á luz una robus­
ta niña, la distinguida señora doña María 
Martín Rueda, esposa de nuestro particu­
lar amigo don Francisco Gherard, activo 
empleado de la casa Comercial de los se­
ñores Pries. ,
Nuestra enhorabuena.
O áida,—Ayer tuvo la desgracia de dar 
una caída en su domicilio Antonio Casti­
llo Bénitez, ocasionándose una herida con­
tusa en la cabeza, que le fué curada en la 
cása de socorro de la calle de Mariblanca.
L ig a  de C o n trib u y e n te s .—Bajo la 
presidencia del señor Torres de Navarra 
celebró sesión,el viernes, la Liga de Con 
tribuyentes.
. Se dió lectura á un decreto de Fomento 
por-úl cual se convoca una magna asam­
blea para el 18 de Mayo próximo, en la 
cual se tratarán cuestiones de ivital inte­
rés para la producción y el Comercio.
Se acordó nombrar representante.
Fué aprobada la contestación al cues 
tionario del ministro de Fomento.
Se decidió pedir al Gobierno que no 
cobre el récargo de las cédulas, determi­
nadas concesiones én el despacho de pa­
quetes postales y la formación del regis­
tro fiscal de las fincas rústicas de este tér-
Ltiiiea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
R m i i *
saldrá el 17 de Abril para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, IndqjChi- 
na, Japón, Australia y .Nueva Zelandia.
El vapor trasa,tlártíico francés 
A q u i t a i d e  
saldrá el 26 de Abril para Rio Janeiro, 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
San-
mmo;
Fué designado don Joaquín Madolell 
para que represente á la Liga en la Comi­
sión para desgravar, los consumos.
Fueron aprobadas las manifestaciones 
hechas por el marqués de Valdecañas en 
la reunión de propietarios que tuvo lugar 
en ;la alcaldía, y se acordó redactar una 
memoria acerca de la crisis obrera y me­
dios de aliviarla.
Acto seguido se levantó la sesión.
cia con el marqués dé Uuzá del Valle, los 
candidatos don Lorenzo Borrego, don 
Miguel Sánchez Lafuente, don Javier Bo- 
res y dófl Antonio Luna Pérez.
H o te le s .—Ayéf llegaron los siguíeti-' 
tes viajeros:
Hotel Victoria: D. Agustín Valera y se­
ñora, D. Francisco Pallafés, D. Mariano  ̂
López, D. José Rubio Trujillo, D. Joaquín 
Gómez y M. E. M. Güitta.
Hotel Colón: D. Celedonio Martín, don 
Jaime Serra, D. Alfredo Camio y señora, 
O. Julio Benito y señora y D. Ramón Mí- 
lle y señora.
Hotel Alhambra: D. José Fredessi, don 
Valentín Sánchez, D. José Aragón Parral, 
D. José Vignote Wundérlich y D. Emilio 
Sorcusi y señora.
Hotel Reina Victoría: D; Luís Noil» y 
señora, D. Lorenzo Borrego, D. José Clo- 
pes, M. Rrivin; M. H. Alder, D. M. Sola­
na y familia y D. José de Luna.
A r is tó c r a ta s .—Ayer llegaron á Má­
laga el duque de Tamames y los bároñes 
de Benidolug.
U n ifo rm es.—Los ugieres y conserje 
del Instituto estrenaron ayer lujosos uni­
formes.
P ro ce sa m ie n to . — El juzgado de 
Campillos ha dictado auto de procesa­
miento contra el alcalde y concejales del 
ayuntamiento de Cuevas del Becerro. 
Tiro de gallos 
En el arroyo de los Angeles, á la subida 
del Monte Coronado.
Lo hay todos los domingos y dias fes­
tivos con toda comodidad para los seño­
res tiradóreshay sombra!
Y sé rifa un gallo gratis.
E n  fa v o r  de lo s  o b r e r o s .- L a  Co­
misión de propietarios que entiende en el 
remedio de la crisis.obrera se reunió ayer, 
designando para que actué de secretario 
al señor Fernández y García.
En vista de la gravedad de las circuns­
tancies y de la urgente necesidad de arbi­
trar recursos, se acordó constituirse ,e.n 
sesión permanente.
El secretario quedó encargado, de re-̂  
dactar la circular que ha de dirigirse á to­
das las personas pudientes de Málaga, 
invitándoles á contribuir al logro de los 
fines humanitarios que se persiguen.
En otro lugar encontrarán nuestros lec­
tores el anuncio referente al comedor es­
tablecido en el Asilo de los Angeles.
Según nuestras noticias el señor Saenz 
Calvo costeará 100 raciones diarias con 
destino á dicho comedor.
La Comisión ha visitado al Gobernador 
militar rogándole designe una pérsona 
que en ella represente al ejército, puesto 
que ñde éste partió la idea de establecer 
una cocina económica.
El señor López Ochoa ha designado al 
teniente corenel retirado don Adolfo Alva- 
rez Armendaríz.
También visitó la Comisión al Gober­
nador civil, recabando el apoyo del mar­
qués de'Unzá del Valle
Este ofreció hacer cuanto de su parte 
estuviera.
Más tarde la Comisión se trasladó al 
Ayuntamiento para interesar del alcalde la 
cooperación del Concejo municipal
La Comisión da nuestras de verdadera 
actividad y por ello la felicitamos 
D e v iá je .—En el tren de las nueve
GRAN PARADOR DE SAN RA FA EL
Se participa al público en general que desde el primeré de Marzo del corriente año quedó 
instalada la venta de toda clase de recoba y huevos de la tierra en este acreditado Estableci- 
mientO;-T-Además hay un gran esmerado servicio en camas y cubiertos á precios económicos
GrPan Faradop de San Rafael 






Granada 106 (esquina á la calle de San Agustín)
A lm so én  de v inos y  a g y a rd e n te s
50Valdepeñas tintó • ,
» blanco .
Seco de los Montes .
Pédro Ximen .
Málaga dulce * ■ .
Seco añejo . . ,
Lagrima










Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas
¡Servicio A domicilio






Solera...............................de 1.* 17 _ 9 50
» • . . .  de 2.*' 15 8 75
»  . . . .  de 3.» 13 7 75
Manzanilla. . . . de 1.* 35 22 —
» . . . . de 2.* 30 18 —
» . . . . de 3.» 25 15 —








Aguardiente especial . . •iO — 2 _
» triple anís 35 — 1 75
» doble » 3 0 — 1 5a
» sencillo » 20 — 1 —
Él vapor trasatlántico francés 
Orleanals 
saldrá el 10 de Mayo para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
Pam carga y pasaje dirigirse á §U consíg- 
.hatafib D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose- 
Elcapitán de artillería, don juánPla,|faUgarte Barrientes 26, Málaga 
que venía en el correo de Valencia acom-
V ia je ro s . — Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes:
Don Manuel Cabrera, D, Luis Moreno, 
D. Francisco Poloñio, D. Antonio Moli­
na, D. Manuel Gemar, D. Francisco Cas­
tañeda, Mr, Mathias Kuruk, D, Enrique 
Gozálvez, Srta. Asunción de la Encina, 
D. Pedro Bernardes, D. Angel Oríiz, don 
Jesús Ercilla y D. Juan Enemetel!.
Don Eugenio de Lesques, don Juan 
Cruselias, don Vicente Villegas, don Car­
los Ritter, Mr. H. Brintep, don Arturo Be- 
rutiche y familia, don Urbano Asencio, 
don Ramón Perdigó, don Juan Delgado 
y don Bernardo Francés.
L lu v ia  de ca n d id a to s .—En el Go­
bierno civil estuvieron ayer, de conferen-
veinticinco marchó á Granada don Manuel 
M. Bárrales.
Para Madrid, don Leandro Casas.
En el tren de las once y treinta vinieron 
de Madrid, don José Vignote Wundérlich 
y don Gustavo Jiménez Fraud.
En el de las once y treinta marchó 
Granada D. Ciríaco Fernández y señora.
En el de las dos y treinta en unión de 
su esposa, llegó dé Antequera D. Manuel 
Ramos Blanco.
En el expres de las cinco salieron para 
Madrid don Ignacio Bentro y don DO' 
mingo Isurrategui.
En el correo general regresó de Gibral 
tarídon Alejandro Mackinlay.
C riad o res de v in o s .—En la semana 
próxima se reunirá nuevamente la Asocia­
ción Gremial de Criadores Exportadores 
de vinos para tomar acuerdo definitivo 
en los asuntos de que se ha ^̂ enido ocu 
pando en^sus dos últimas sesiones gene­
rales.
Tiro de gallo
Gran tirada para hoy de ocho gallos, en 
Tasara, camino del Colmenar.
Tranvía hasta Olletas.
C om ida á  lo s  p o b re s . — Desde hoy
domingo, todos los días, mientras duren 
estas aflictivas circunstancias,se darán ra­
ciones de pan y comida á los pobres ne­
cesitados, en el comedor de Caridad, del 
Asilo de los Angeles, de doce á dos de la 
tarde, en la amplísima medida que per­
mitan las condiciones dé dicho Asilo,con 
el fin de evitar que sufran las torturas del 
hambre los infelices que no encuentran 
trabajo y mientras’̂  se orillan las dificul­
tades existentes para que empiecen en 
nuestra población las. obras proyectadas.
Por el vino.—En la calle del Paraíso 
dió anoche una caída Juan García Rodrí­
guez, que iba en completo estado de em­
briaguez, causándose una erosión en la 
mejilla izquierda y una herida contusa en 
la encía superior, con desprendimiento de 
un diente.
Curado en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo, pasó á su domicilio.
S ocied ad  F ila rm ó n ic a . — Convo­
catoria.—Los concursos á premios del 
curso 1906 á 1907 entre los alumnos ofi­
ciales y libres del Real Conservatorio de 
María Cristina, se celébrarán el primer 
domingo del próximo mes de Julio.
Las piezas obligadas son las que si­
guen, advirtiendo que cada opositor, ade­




6 . °año.—Rondó de la Sonata ob. 22. 
—Beethoven.
7 . ° año.—Impromptu ob. 51.—Chopin.
8 . ® año.—Prinier tiempo de la Sonata 
ob. 22.—Schumann.
Concurso para alumnas:»
6 . ° año.—Presto de la Sonata ob. 10, 
núm. 3 .—Beethoven.
7 . ® año.—Preludio y fuga en «mi» me­
nor, pb. 35,—Mendelsshon.
8. ° año.—Introducción y Allegro viva- 
ce de la Sonata ob. 11 .—Schumann.
Violín.
6 . °año.—Berceuse, por Godard.,
7 . ® año.—Primer concierto Beriot.
8 . ® año.—Balada y polonesa.—Vieux- 
temps: op. 38.
Solfeo . '
5.® año.—Solfear uno de los Estudios 
(á la suerte) de la cuarta parte del método 
de Eslava. Repentizar y transportar una 
lección manuscrita.
Los alumnos libres ó ’ sus profesores 
pueden pasar á la Secretaría de este Cen- 
tro,,donde podrán adquirir los informes 
que deseen.
Málaga 25 Marzo 1907.—El Secretario, 
P . Gómez de Cádiz y Gómez.
Notas taurómacas
Ayer marchó á Granada, en cuya plazai 
toreará hoy en unión de Antonio Moreno 
Lajartijillo III, el diestro malagueño Ma­
tías Lara Larita.
—A ciento doce toros y sesenta y cua­
tro ríovillos asciende el número de reses 
vendidas para la actual temporada por el 
ganadero D.|Eduardo Miura.
De ellas' se lidiarán seis en la plaza de 
Málaga,en 'as corridas que se celebren en 
los festejos q.'í Agosto.
—El «Centro Regional Bético» estable­
cido en Madrid, organiza nna magnífica 
corrrida de toros con ganado de Miura, 
que será estoqueada por tres afamados 
diestros.
—En Barcelona se ha publicado el pri­
mer número de un semana.río taurino titu­
lado El Destronque. CASCARRABIAS,
Espectáculos públicos
Destinos y vacantes
Médico titular de Becerril de Campos (Fa­
lencia),sueldo anual 1.500 pesetas, Farmacéu­
tico titular de Poyales del Hoyo (Avila), suel­
do anual 346 pesetas, y: 652 por suministro de 
•medicamentos. Profesor de primera enseñan­
za del patronato de la escuela de niños de 
ambos sexos de Viniegra de Arriba (Logroño), 
sueldo anual 825 pesetas, Depositario de fon­
dos del ayuntamiento de Albesa (Lérida).
Teatro Cervantes
Una indisposición de la señorita More­
no, que esperamos no tenga importancia, 
impidió ayer que se celebrara la función 
anunciada. Hoy se verificará la última re­
presentación, irremisiblemente, del drama 
en cinco actos ¿Quo Vadis? que tan gran 
éxito alcanzó en anteriores representacio­
nes.
Probablemente el lunes se celebrará una 
función en honor de los aplaudidísimos 
hermanos Serafín y Joaquín Alvarez Quin­
tero, que invitados por la Compañía Mo­
reno Villagómez, vienen por primera vez 
á Málaga á dirigir los ensayos y presen­
ciar el estreno de El Genio Alegre.
Hace muchos años no se recuerda ura 
éxito tan grande como el conseguido por 
dichos,, ilustres autores con El Genio 
Alegre, por la que merecieron ser conde­
corados con la cruz dé Alfonso XII y cu­
ya obra alcanzó 50 representaciones con­
secutivas, calculándose que el total de los 
ingresos excedió de 200,000 pesetas. 
Teatro Principal
Hoy tendrán lugar dos escogidas fun­
ciones, por tarde y moche, con arreglo 
al programa que insertamos en el lugar 
correspondiente.
El mérito de las obras que se anuncian 
llevará seguramente al decano de nues­
tros coliseos numerosa concurrencia. 
Teatro Lara
A pesar de lo desapacible de la noche, 
vióse muy animado el teatro de la calle 
de Atarazanas.
Así los cuadros cinematográficos como 
el trabajo del transformista Fregolino 
agradadaron bastante al auditorio, que no 
escatimó sus aplausos.
A .  F a l a z ó n
SASTRE
Compañía, 2 6 —Málaga 
Altas novedades para caballeros.—Especia­
lidad en trajes de etiqueta.—Ultimos figurines 
nacionales y extranjeros.
panado de varios amigos, abandonó en la 
estación de Encina el departamento gué 
ocupaba y se trasladó á otro. Con objeto 
de dormir tranquilamente.
También los amigos .se entregáron al 
sueño, y al despertar echaron dé menos el 
maletín que Uevabán, y otro de Pía, don­
de se guardaban varios pares dé espuelas 
de plata, dos sortijas con brillantes, dos 
pares de pendientes, un alfiler de corbata 
con brillante, dos medállones de oró, va­
rios brillantes sueltos y otros objetos de 
valor. >
Huelga 
Los estudiantes déla facultad de far­
macia perseveran en la huelga.
Hoy recibieron telegramas de adhesión 
de sus compañeros de Barceloija y Gra­
nada.
Balance
En el último balance practicado por el 
Banco de España, aumentaron el oro, la 
: ,plata y los billetes en 187,192,1.446.905 y 
'í 630.750 pesetas, respéctiyamenté.
Junta del Censo 
La reunión de la Junta del Censo, cele­
brada hoy, duró dos horas.
Nada se acordó, respecto al propósito 
ée tener en cuenta la desconsideración del 
Gobierno hacia la Junta, por la circular 
dictada.
Capdepón opinó qiie el caso actual es 
idéntico al de 1903, por lo que juzgaba 
procedente exponer en .su día á la cámara 
lo ocurrido.
Incl án se reservó hasta mañana su cri­
terio
La ponencia resolvió la reclamación de
 ̂ IlE 3i iipvi:
á pmonás serías y de garantía 
Catálogos especiales
N.° 1 Bicicletás y motocicletas.
» 2 Confecci.ón de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas dé Coser.
> 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todás clases.
>10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m p re s a  i t le m a n a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r .  — Berlín] 




Día 11 DE Abril 
París á la vista . , . de 10.85 áll.OiO 
Londres á la vista . . de 28.04 á 28.07 
Hamburgo á la vista . de 1.363 á 1.365 
DÍA 13 Abril
París á la vista . . . de 11.35 á 11.60
Londres á la vista . . de 28.11 á 28.14 
Laserha, declarándose, incorapetenté para I Hamburgo á la vista. . de 1.371 á 1.373
entender en lo que solicitaba.
En ruinas 
Ha producido bastante pánico el hundi­
miento de un trozo del salón de ésfieral 
del ministerio de Marina.
Se dice que las dependencias del mis- ] 
mo serán trasladadas, por ahora, al anti­
guo cuartel de Alabarderos, sito en la ca­
lle de Bailén.
Sobre un robo 
Amplío detalles acerca del robo de la 
calle de Alcalá.
El juez tomó declaración al coronel 
Elias, quien manifestó que por confiden-
E ,eun ión  p o lít ic a .—-Muchos correli 
gionarios se proponen asistir hoy domin­
go ú la reunión que se celebrará á las nue 
vede la noche en el Círculo de Unión 
Repiiblicana de la calle de Salinas.
El acto será de propaganda republica­
na, tratándose en él además de la gira.del 
domingo próximp.
J u n ta  del C en so .—Hoy por la maña­
na se reunirá la Júñta del Censo para pro­
ceder á la proclamación de candidatos y 
designación de interventores.
D ich o s .—Se*ha efectuado la toma de 
dichos de la señorita María Teresa Espejo 
y el joven don Carlos Mellado García.
Francisco parecía dispuesto á acceder á la demanda; pera 
Rosa, que se había quedado de pie detrás de él, recardó ha­
ber prometido á la Grelée cuidar de su hijo, y se atrevió á in­
tervenir en favor de la infeliz criatura.
— Francisco— dijo inclinándose al oido del jefe,— no es 
digno de tu cólera ese niño. ¿Qué se pensaría dé ti?
— jDejame!— dijo brutalmente,el Meg sin volverse.
Y  dirigiéndose al Aguilucho de Etrechy añadió:
— Veo que í© han enseñado bien la lección; pero yo sabré 
dar muy pronto con esa traidora. Ahora escúchame. ¿Conoces 
la alquería de Poly?
— Sí, Meg.
— Pues bien, tus piehias son ligeras; antes de que lleguen 
los hombres que he enviado allí és preciso# que te presentes 
allí como si fueses pidiendo limosna y te informes si hay gen­
te bastante en la alquería para resistir. Cuando llenes tu co­
misión, das el aviso á la gente y te vienes aquí á informarnos 
dél resultado.
— Está bien, Meg.
— Parte pues. No te doy mas quQ una hora para cumplir él 
encargo... Si cometes alguna torpeza tendrás que habértelas 
conmigo.
El Aguilucho de Etrechy parecía tener numerosas objecio­
nes que oponer á las órdenes de! jefe; pero, no'pudiend© ó 
no osando exponerlas, permanecía sin moverse, presa; de la 
mas viva turbación. * '
Rosa tuvo piedad de él é intervino de nuevo en su favor.
— Francisco— dijo en voz baja,-—es demasiado niño para 
una empresa tan delicada... No valdría mas...
Francisco no contestó esta vez; pero volviéndose á la iníer- 
cesora la lanzó una mirada que la heló de espanto al mismo 
tiempo que amenazaba con la mano al hijo de Fanchette.
Este, saliendo de su atonía se dió á correr entre las risas]]de 
los circunstantes.
Sin embargo, el Aguilucho de Etrechy no se alejó mucho,.
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y viendo que nadie ya pensaba en él, se detuvo en un claro 
del bosque diciendo para si:
— Si voy á la alquería de Poly no querrán recibirme y me 
soltarán los perros... Vale mas ir á buscar á mi madre á la 
choza del carbonero. Diré que he ido á Poly y que no he vis­
to á nadie... SI los otros quieren asegurarse de si hay allí 
gente, que vayan ellos.
Y  el pobre niño, encantado de aquel que creía soberbio ex­
pediente para salir del paso, se deslizó c©n presteza hacia la 
choza del carbonero.
Entre tanto el Meg, después de haber dado las órdenes pa­
ra la expedición, se había levantado de su asiento y dijo con 
buen humor:
— ¿Qué diablos aguardamos para dar comienzo á la cere­
monia? Ese maldito cura de Pergres no va á acabar sus pre­
parativos y apostaría cualquier cosa á que los futuros espo­
sos se mueren de impaciencia.
En aquel momento la puerta de la casa se abrió y una mu­
jer anunció que todo estaba pronto.
— En buen hora—dijo Francisco.— Amigos, vamos á casar 
á esas buenas piezas.
Alegres aclaraacionés acogieron aquella invitación, y la ma­
yoría de los bandidos se apresuró á formar el cortejo par 
dirigirse á la casa con los novios á la cabeza.
Cuando iban á ponerse *en marcha, Francisco se volvió de 
repente á su mujer y la dijo con tono afectuoso y ofreciéndo­
la el brazo:
— ¿No vienes? Es préciso, sin embargo,‘queasistas á la fies­
ta; he contado con ello. ,
Rosa,sorprendida por aquel brusco cambio, miró fijamente 
al Meg para tratar de leer en su pénsamiento; pero como na­
da én el acento ni en las maneras de su marido la prestaba 
esperanza, se limitó á aceptar el brazo que se la ofrecía, mien­
tras deda suspirando: '
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Se ruega al público visite m i ^ a s  Sucursales para' 
examinar los bordados de todos los estilos:
EncajeSj realce, matices, punto vainica, etc,, eje­
cutados con la Máquina.
D o m e s t i e a  b o H í i ^ ^ i ^ e i i t r a l
otrosq simiiarí;
Maquinas para toda industrjl eii que se emplea la 
costura. v. „v'. ■
Máquinss “SlliEB,, para; casar
Tíiíos los laoÉ los i  P a s ta s  2 ‘5 0 s « s a l i r - “ F | 4 p . 8 t , ü í í t ? # 3 ' i t e  p  ,¡»-
: L a  C o m p a ñ í a  I ^ r í l  S  
C o n t c e s l o n a r i o s  e n  E s p a b i la  A D C O C K  y C i*  
Sucursales en la P rovincia de M álaga ' 
M M a g a , l A 3 Q L 9 a l , l  .  
A N T B Q U E R A ,  8 , 1 - i a c e n a j »
9, 0.ái»r»i?a Espinal, 9 
* ^ ' 1 í 0 J ^ E ^ M A É A G Á 7 , M e r c a d e 5 ' é s , 2
s.-i"- >:> >
ta las éuatpa^,^|^
Isn'í̂ iií̂ í■ i > y . í ; ■
I jMUJIB̂ IiÜIJW nmilTIIT"*"— ■j>f*|q)¡¡g¡yBt»aa«a''iai»it»iwi«« iffiwrinfi
^  : 0^^ , , ,
,, V- u.p.vJis flfi lai I de» j ( i i i í «  neioka i  i  í i p i i i i # ]
Bopósito Central: Laboratorio Qnizxüqo farnaac^níico <ie F. del Eio Guerrero (Suceeor de Gonzálea Marñl).—Compañía, 22 .—Málaga
’DtrgP l̂i >r.£ I ,!i;,ff
Ẑps qm suscriben, Médicos4  ̂ ñutnorap^ p^ssyiión /¡^ 
cesa ' '
. ':CHRTrFicAN: (>ie1ian ensayácíb lii EmnIsfSn MarfH d» AoñltkjpúAji M  
da' Bapalas con Hippsfoafítos dé iCai y do%da aí Snayaódi, pudiondo 
buenos resultados qué cért élja sp óbUenetíVéh'fedoS aqueUó&'padécimiéntdS''dqfc5|̂  
debilidad^^enéráiy estados disctádCQ» arraigados, es nbcesarlo el empleo' d ¿í¿Í^  
camentos que levánten taé fuerzas y domipen Îteraciones patológicas i lócattildái, 
en el aparato respiratorio prlndpáliáieiíte. , ¡ - í: ¡ , ¡ ¡
.Y para que conste y; á petición áel interesado, se, ,da este certificado eP 
2  ̂ de Marzo de 189411 ■ , ; , ' v
^̂  Jo sé  Usiaris.—M. SalazUr.-^I^doro de.M igm ly Vigurú -^Juan Mt A ârito&î  1  
'̂ '̂ Anionio M:̂  Cospedaí Totné.^Aiberto Fernández M énuz.: . ( i 1
postre sabrosfeimo
para geis - personas 
Heclao en cinco minutos
“Precio 65  céntimos cajiía,,
Las clases de escuciít dd Htievol 
son las siguientes:
VaitíiUá, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Karanja, Almendra, 
Presa, Pifia v PistaeSiio.
Pídase en todas las tiendas de Uümnarínos.
A l  p o r  m a y o r  O O M P A l ^ Í A  H S JE 'V 'O S -r  
Galle San  M a rtin , 4 6  San  S eb astián
l?fiP
L a  P a p e l e r a  E s p a ñ o l a  ^
COMPÁHlA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes paralas ¿róvi«cia« de Málaga,^ jaén, Granada, 
Aímeriaj Norte de. Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias, en tamaños y pesos de to­
das rc^ses de papel, 






Gúbifertás. '  ̂
Copiadores. ’ V , 
Libros de régistfo. - - 











» Imiíacidn cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cia­
ses.
F 3?® e fó i$  © s i i s ^ o »
Todo el que necesite papel d ^ e:dirigirse á la 
F a .p e l e y @  E ^ p a j a ó l a
; Máquinas de . escribir
Reparaciones, Barragán, Í7. —Cintas para todos los sistemas 
á 4, pesetas. .
D. é hija
O i r i ^ a n o  B e ja ré íe s ta  
Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables para la mas­
ticación y pronunclaciórt © n  'S S  duaí?©®. Extracciones sin 
dolor á S  p © ® é t a É .  Maíánervió Oriental de, E l s u a c o  
quita él dolor de muelas en 5 ibíbuíos. Precio de los dos botes
. 2 pesetas, Aíamos 39 bajo.- ---------------------------■• ■» ..... ...... . ■ ..................... ................................. .
í. d e  J o r g e  A .  H o d g s o n
C a s a  e ® t a i M e © i d ©  e n  1 8 ¥ 1  ,
Especialidades en géneros de Fahtasia, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. dé las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
f t r a n  f á b r i c a  (^e S o d a  W a t e r  y  L i m o n a d a
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir dé 
Febrero vende por raciones los acreditados jatao-
inmejorables condiciones higiénicas, á
primero de
neRi-de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
cómoda casa de campo, dq — ---------  --------------- - u u‘*
dos kilómetros 4e esta ciudad, camino de rueda?, con ocho namt 
cionesen planta aííá, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y medía fanega dé tierra-huerto con riego.
Darán raaón Administración
. B a m l e s . p a r a  í i v a s  y  p a s a s '  y
.^ p o s io i Sa«atiaij^b
; Colegio de primera enseñanza superior y preparación pa/a 
determinadas carreras.
£> p . d o n  T o m á ©  E a b © | * d a  M x & p e o / .
Mártifes 23.—(Honorarios módicos)
F i a n ©  -
. í Se vende uno casi tikévó*, 
doble escape, con' ¡graduador 
de pulsación.
Razón Frailes,42. '
^ T r a n s p o r t e ® .
Para transportes, Embarque, 
desembarque; etc. dé éqpipa^ 
jes, dirigirse á , la B rl;gad á  
M á ritim a  de M é lá fá v  
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
T a l l e r  d é  ,
. eliéiiadernaeión'
Francisco VÍai^á Cárdenas- 
Calle de los Mártires 11. A 
Se encuadernan iás nove­
las, «El ®3> y tcEl Cocinero dé 
S. M.» al précio de 25 cénti­
mos volumen con féla cartón 
y papel. ;
... . ■ ■n»,l"|iii')n 11.1 ............
S ©  v e n d é n
puertas, ventarías y rejas, bal­
cones huevos y viejos, proce­
dentes de derribos^
Solar de la Mérced al lado 
de! Teatro Cervantes.:
' 0 é , . n
/una 'hiáqürría giratoriáV otr  ̂ - | 
plana, de zapatero y 50 pafei 
^.hpytna^.de, bo'.nbi,e$, rnuje- 
írési niños; por la hiiíad . de 
préCip. Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
de 20 céntrimetros con 18 tíie?| 
tros de tubería y válvula edé 
pié todo en perfecto estado.
En esta administración itól 
ioriíiarán».; . . ■ ■
Precioso Hotel erí lá'|!aíe|  ̂ ft; : 
corí amplio jardím'y vísih^ái 
mar. Cuartetes It' RfíÓiijlgl̂ hf/í  ;t
';“pé i^ ^ S IS líw : í‘ ^
de guitarra, toque flaraenéo s 
ábáíícilíD. ¿I
Cobertizo el C(!íñdé núraerq -̂
1 Antonio Gómez " ^
dobles fúníSas para barrBss de vípos con áreoií de hiéiro o de casta- 
fío s^veaden á precios écspnEÓmidDS. ,
Darán razóji los Sres¿ Hijos y Nieto de p. ‘'Ramos Teilea-Málaga.
Acofiná'Laza
©s la  “̂ ida
El mas podercfso de los depurativos 
ZarsapatnUaRoJay \odtiro de Potasio 
Depósíío en todas las Farraaeias.
W.URUwa«euew¿iau»
C . A F É  N E R ^ I M ©  M B B I C Í H A L .
del. Síocto'T líéSSAIjEiSl
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jsquecas, 
vahidos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago,, del hígado y 
los dé la mfancia en eeaeral, se curan inf^iblemente. Bucuaá boticas á 3 v 5
» pesetas caía.— Se remiten por correo á todas BMtes. ,
I  La correspoiideiiciá, Carretas, 39, Madrid. En m ia g a , farmacia de A. Prolongo.
Completo y escogido su rtido
En Piedra péraez nátural y artificial de todos los grados de 
fineza pgra todas las industrias. Esmeriles de todos los núme­
ros, Papel lija, Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al­
cohol desnaturalizado. ^
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega núra. 43. (Ante? 
Compañía). Málaga,
BOBEG
C alle  de la  \?’©MdeJa, freíate  al
T e a tz í '©  V ituxi M za. y  m ia tM O . 
I.,© ®  b©  -í. d ©  M á l a g a ^
Cfiysí tíCs 1» tíiKírá'a 
¿ki Û‘̂ r'.!óa.',f. "i sn̂ Síí'íp’
tléo ifit'satí-niil, 4»
ift.'í (Jf3ÍítíTít®rÍ64ÍiSe dí3 5tV
JLIg:im o$ a>articplos ú ti le s  .'
5 Pastas y paquetes para matarratas j ratones y otros animales 
dañinos, pasíiUas de las mejores niafcas, para limpiar metales, 
|abones de tocador económicos, perfumería. Depósito de la 
jegía Fénix, aríícuios de pinturas, alcohol desnaturalizado. 
Drogas,en general. Droguería dé Leiva. Marqués de ía Raniega 
húrnero 43. (Antes Co!np?.ñík)V—-Málaga.
En éasá partibular se cede; 
una bonita habiíación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia 6  sin ellá, paia v 
vir en faríiilia, á precíp ane-. 
'glado. '
;Razón,Cister número 11 1.® 
„6ajo derecha.
VSST* £í» 4ÍS FAííSAfSAf
"al POR MAYOR: B. LAZA 
. taíwretefí» quíwífcft ’
<Wr« tK3gAsg58gS^ . STJÍií ■
m
^ 9 ,
§ . ® !
.S e-' ¥?'’^ m Um
e F 0 m a
H . H . L U G A R D
llwéster . HOLANDA
Coitiprando al p;éso exíjase esta mafca
’ PARA ERFERBIEOADES ÜRmARIAS
s á n d / Cl q  P
M I t .  P E S E T A S
alVrne CAPSULAS DE SANDALO, Ó de GOKOSAH, 
r/.A, de Bartieloua, y 
■ ENÍ^ERMSDA-
.............. . _ __,_________  ro eula Exposi-
ción.de Báfeeiona, 1 ^ 8 ;-Gran, Cont;íir.-5í, rJs -‘a’íís, J8^, y Gran 
Prémio en la dé Súóz'-p896. Exito ■creciéale dí BCle 1878.̂  ÍJoidas 
, 8prpMdM,y;recqmgüa8d§s pdr les Bealas Acadeiniae d'e'Berce- 
'  lonA'WíAí 3 I iófi'l'a'’ VíÍHñ^ î nríTi.-̂ ir-Bf'inri Ha í.íAnHfic.pa v  »ectonibVíidd&
>: VAVi tajáS .'Bp-.'
&n8 simxiai’6s:-r-.Lcraaco, 14 reales.—Farmacia áel Dr,' P.ÍZÁ, 
del Piño, G,'BaVcfelora, y principales de Bspáflá y Aipérí- 
aa. Se remlteir-ipor correo anticipando su valor. '
I Sedíd Sándalo Fizá— bsseunUad da jaa imitacionos.
J D e S íO s i ta M o . o m ,M á í a g .á  B .  C ó m . © ¿
¿íjmús m s A R iñ  s íú f




k  los psíoexos sipi3!.ient©6is 
Málaga, dulce año 1810 
» » ’ .  1832
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E s  e l m e jo r  reco .nstituyent©  p a ra  la s  p o rsen as
d ébiles y  que p a d e z ca n  del e s tó m a g o .
I l á f e é
C á s a  C o a í i s i ó n ,  D e s p a c l i o á  d e  A d i i a i i a
Agencia de Transportes Combinados, Servicios Especiales 
entre Málaga, Melilla y Menores de Africa.
AGENTE de las acreditadas.casas de ifaiisppríes, Su*© ® . 
W íu d M  e le  0 F f i l . a  'C eiíft y .  B o u q i e i i e e h  d e  
F 3 ? a i i© i :s e ©  ¥ ^ is © ® iá ti  d e
A l l 0 a í í . t e .  ' ‘
DESPACHOS én Málaga, Lorenzo Cendra l (Ahtés Carros) 
Bp, Melilla General Maci^f 2 DiTái?.,|3spaña
fEixmá
■Ams n̂ P G ran ad a  
M anzana  
F r e s a n  




de inuebles los ha.y de 
. nogal y sillería régilla.




colorada y una chiva, '
Se ruega, á la persei» j| u Í 
la haya encontradpj 
devólverias fá ja  ' Pesca^Ha 
NúeVá ; caseta de José Ronie- 
ro Valle, donde Sé íé • 
ta r a . ' ¿




lá VfctóHá^, cóh |tl 
sin ella. ..
Para más déíiííílfeÉ̂ dífigifse 
al iTiísmo. , >w' < ■
léZí
, res por can'tidadá^^Ui 
á 2,pésetás la 
Almacén dé S. € 
.Marfil, SagaBta,'fji¿M!
Se sirven ;á domici 
un aumento de 25 céhbi 
quintal:___
■ii
Desea cülocacióá eh#áit 
ría ó casa de comercio' 
laga ó en otra capiíaL- 
girse A. Reyes.—Parraél
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se v'erí'ga 
sin traerse un paquefe 
de café marca Lü Es­
trella, Callé Cüfiá, 52 
y San Jo rg e  6 (Triana)
i.. c p 2 iLrPt’é--■D epositario en  
S i m ó n ,  A 3 * i ? i a g a .—
Una mesa para des- 
paelió ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestrií'ovalada y 
demas enseres de un 




3009 pesetas, pata; nc 
que promete ganancias ■ 
ras. Dirigirse á D. .S p ,  
Vilianueva, Torrijos 1 í'í::̂
por temporada uná 
casa de campo en Ja ha g íá í^ 'r  
«Virreina alta» jjríbtó al .piiav ' 
dalmedina, con'camind'de ca  ̂
rruaje basta la puerta. Pará^n 
ajuste con sus dftfeños,que re­
siden en una q̂ c colmdarité 
de la misma h a d a d a , ó en ‘■ii 
domirdij calle ipMórcmo M - 
zón numero 15 1 r
i'i'!U l"'"f
En finca de campó, 
de dos krlómetrop |.fe Ih poWa* 
ción, se aloun DI 
aiíUvlladí^o bqmGs pa 
sébs y jardines,; 0911(5 ' 
abundante. Informarán  ̂
de Granada 126 2.*
Kotas Atilés
voz alta dirigiéndose ú ios espoi
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tu cólera á esa irónica dulzura, cuyo objeto no entiendo.
Francisco sonrió siiTresponder, y el cortejo se dirigió á la 
casa al son de una viola que rascaba uno de los bandidos que 
presumía de músico.
La casa, que estaba por completo desamueblada, no tenia 
otro adorno que una profusión de ramas de éndnas y de oíros 
árboles, tapizando por compleío la desnudez de las paredes, 
alumbradas por gran caníidad de teas resinosas sujetas rústi­
camente por clavos.
En el fondo el cura de Pégres permanecía de pie y en .acritud 
magestuosa, revestido con ia sotana raída que había usur­
pado. :
En la mano tenía un gran libroi ai páreeer de liturgia, én el 
que fingía leer en voz baja, á fin de .completar la innoble pa­
rodia del respetable ministerio..
A sus pies, en la tierra desnuda, había dos garrotes nudo­
sos como los que, llevaban la mayoría de los hombres de la 
banda qne parecían tener un destino simbólico.
Una vez dentro de aquel extraño templo, Ip inültiínd se ca­
lló, á pesar de que apenas quedaba trecho para el sacerdote y. 
los oficiantes en el ancho recinto.
Cuando todos estuvieron quietos y colocados e n . el mejor 
sitio posible, el cura de Pegres dijo gravémente y levantando 
la voz. •
— ¿Dónde están Jos futuros esposqs? >
Lorígjumeau y la hermosa Victoria salieron de entre la mul­
titud y quedaron en el estrecho círculo que el cura había he­
cho en torno suyo. . ■ •
Su presencia filé acogida por un benévolo murmullo d é la  
asamblea, y el hombre del v-iplín entonó una cosa que debía, 
tener sus pretensiones de marcha entre triunfal y religiosa. 
Cuando las üjtimas notaS; hubieron sorí3d;o, ej cura dijo en
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preciso; pero cuidado d« hacer el menor ruido posible.
• Dada esta o|den, que unos cuantos hombres se encargaron 
de cumplir, Francisco se volvió de nuevo al maestro y le 
'dijo: ■
— Tráéme aquí al Aguilucho de Etrechy.-
— ¡El Aguilucho! • replicó^ Santiago de Pithiviers con admi­
ración.— No contéis con él para nada; Meg, lo- echaría todo 
á perder. Jam ás hé' tenido discípulo mas mdócií ni mas estú­
pido. Por más.golpes- que rÜeva- río sacó el menor partido 
de él.
— No importa; tráele.
Santiago río tuvo que tomarse gran trabajo erí descubrirla  
guarida dél pobre n^uchacho, que se había refugiado entre 
unas matas para róér una corteza de pan.
Sin cumplimiento alguno le cogió de una oreja y le  introdu-- 
jo erí la rueda qué loŝ  altos digríatariQS dé la banda formaban' 
alrededor del fuego;
Él niño quedó atemorizado al vérse en preséncia del
Bóletix» O fieial
£>el día 13
Reai decreto del ministerio de Fomento 
convocando' á una reunión para constituir el 
Cónsejo permanente de la producción y del 
comercio nacional.
_ —Real orden sobre adjudicación del servi­
cio de abastecimiento de'varios faros
— ¿Estáis provistos del consentimiento 4gl Meg? 
El Meg respondió por ellos con impaciencia:
FrancisGO fijó en él una mirada avasalladora y le dijo:
— Estoy enterado de tu indocilidad, y es preciso que ésto 
nó siga ásí... ¿Dónde está la mala pécóta de tu madre?
■üíl vivó cármin coloreó las mejillas del chicuélo, como si le 
hubiera llegado ál alma la injuria dirigida á  su madre.
Sin embargo, bajó la cábeza y respondió á media voz:
— No lo sé. '
■ — A pesar de eso, sé que ha venido aquí esta tarde.
— No lo sé.
— ¿Cuándo la has visto por última vez?
' — No ío sé.
El Meg dió una patada, mientras Santiago de Pithiviers de* 
cía con maligna sorírisa: L
—Ya ío veis; no es, posible hacer carrera de éL ¿Queréis 
que le dé unos cuantos correazos para que aprenda corte­
sía?
27J
—Reglamento para el régimen de las Cá­
maras de Comercio, Agrícolas, Sindicatos y  
Comunidadas de labradóres y Asociación dC' 
ganaderos.
—Circular de la Junta Provincial del censo 
electoral.
—Circular del Cobierno civil sobre sus­
pensión de concejales.
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Juzgado de la Atameda , , '
fNacimientos:  María Rufeio"Márqüéz.A T ' ; i 
Defunciones: I^b.el Gírela Baeza. Y, ’ 
Juzgado de la Merced
j Nacimientos: MAria Villodres Ortega y Vic­
toria Cuenca Ternero. .Y
Juzgado dé Santo Domingo 
Nacimientos: Antonia García Pineda, Este­
fanía Cortés Medina, Serafín Rodríg^z Bo-̂  
nilla/BartoIomé, Fernández Bartana,iy^Miguel 
Fernández Milián... l ' ' ' Y : 5"
Defunciones: Teresa Martín Reyes, Manuel 
Martín Sánchez .y Francisca Matíaa.Aíeántara:
I
das en ei día 12, su peso en «analy dstecbb 
de adeudo por todos conceptos: o f:.Lm í  ’ 
24 vacunos y 6 terneras, peso 8J!14 líflflB 
300 gramos; pesetas 32Q45. -¡íí’ílí 
52 lanar y cabrío, peso 570 kilos 
•*noá: pesetas 22.80- .
15 cerdos, peso 1.339 kilos 00Q granioa|fe: 
se :as 133,60
Jamones y embutidos, 170,500 §1*311165; 
setas 17,05 t
30 pieles, 7,50 pesetas. .- >v :
Total de peso 5 291,001¿ños 
Total de adeudo 502 40 pesetas
M o t a ®
Buques entrados ayer '
Vapor «Macarena», de Algeciras.u ’ ■ 
j Idem «Cabo San Martín», de Sevilla; *
Idem «León XIII», de.Barcelona.' 
ídem «Cataluña», de ídéín. ;
Idfení fSanta Ana» , de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Cataluña», para Colón.
, Idem «Cabo San Martín», para Alicante. 
Idem ívLeon.XIII», para Habana,
Idem «Lersun», para Hueívd'. .
Idem «Mácarená», para Almería.,
Idem «Viile de Tarrag0ha¿, para Cádiz.
. Pailebot «San Francisco de Paula», para 
Estepona.
Laúd «San José», para Tánger.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 200 pesetas.
Por permanencias, 25,00.
Por exhumaciones, ÓO.
' Total: 225,00 péselas.
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En unexámen: ,  ̂ • 5
—¿Qué és caución'?
—Una‘CQ.sa que sirve de garantía.
—Pues bien; cuándo cógé usted uíi para­
guas para garantizarse contra la lluvia, ¿el 
tal paraguas es una caución? '
Np, señor; en..pse pa^o es unapre.... 
cióri. ■; 5 ’ . .
En un íeaírücho de provincias se necesita 
un tenor, y - el 'empresario téíégrafíá á úna 
agencia teatrah ' . • ■ • ’ '
La agencia contesta: - ' '
—En este momento hay penuria. Q  
Y el pmpresafio ,telegrafía def'Tnpéyp::., ■. 
r-Pu'es bien, contrate usíed.ep# ácío a Pf* 
nuria. ' ’ . ■ '' •' ' ' --  --
. , .O.tos,©i*va©ioiies
DEL INSTITUTQ DEL DiA 13 ‘ 
Barómetro: Altura media, 754,13, ' 
Tempet-afura mínima, 12,7.
Idem máxiniá, 15,8. ? ‘
Dirección íiéTvk-nto, M.O. , 
EstódadG'ííeíp, Miiviasc. ;
Idem de ia.ini^, marejada.
M ataaero
Estado demostrativo de las reses sacriftea-
TEATRO CERVANTES.-Compafiia cd»l- 
eo-dramátiea Villagómez. , ■ , i
Función párá esta noche: «¿Qpo vadis?»*: 
Entfadá de tertulia, 75 céntimos; idem 9® 
paraíso, 5 0 . las 8 1 {2. - ’ ,
TEATRO PRIUeiPAL.-Compañía cómico-
lir'ica. ,.. ... :
I A las 4.— «Uña ■vieja» y «Eí contraaando»*
I A las 8 .—«El dinero y eitrabajo», Q, 
A las 9.—«La puna». ** ,
A las 10.—«El Barbero de Sevilla».
A laS 11.-—«El mal de amores». ■ ; 
Entrada general, 20 céntimos, ¡ l ';!)..? •> k, 
TEATRO LARA. -  Cinem^ógff^hX f
transíormista Fregoiino........ 5 5,^5
Todas las noénés se ¿(ll'ébráráñ'cuatr^’SCO* 
rcioríps, ep l?s: queiMf. Tríegoliiid Tiara la? 
? transformaciones dé las obras más hojaííijs
i de 5.Í.: género,,e.xhi|wéndosp tambienr
Is^scintascinéiíi4t|>if^‘jéá^'. J  ' .  J  
Entrada de áiifitéahO'," 15 c¿ñ. de ĝ raua, iO<
Típ. de ÉL Î OPULAR
